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The subject of this thesis was the development of the editorial process in an amateur 
magazine. 
 
The practical part of this thesis was implemented at the scout camp Saraste, organized 
in July-August 2012 by the Scouts and Guides of Metropolitan Area. The writer of this 
thesis worked as an editor-in-chief for the camp’s magazine, Kajaus. 
 
The goal of this thesis was to solve the problems that scout organizations’ amateur 
magazines face by using a professional editorial office’s work methods, using these 
methods to produce a high-quality magazine for camp participants. 
 
The writer of this thesis was responsible for giving the magazine a concept, gathering 
the editorial staff and planning the editorial process. When planning the editorial pro-
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The theoretical part of this thesis is about the editorial process in general. The other 
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1 Johdanto 
Kun luin ilmoituksen avoimesta leiriviestinnän pestistä keväällä 2011, en jäänyt mietti-
mään edes minuutiksi. Tajusin, että pesti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) ke-
sän 2012 piirileirillä leirilehden päätoimittajana antaisi minulle paitsi opettavaisen ja 
mielenkiintoisen kokemuksen partiourallani, myös mahdollisen aiheen opinnäyte-
työlleni.  
 
Minulla oli aikaisempaa kokemusta lippukuntalehden (myöhemmin työssä lpk-lehti) 
päätoimittajana työskentelystä, ja harrastajavoimin toimitettuja partiolehtiä (myöhem-
min työssä harrastajalehdet) olen seurannut lukijana useamman vuoden. Tiesin, että 
niiden tekemiseen liittyy monia ongelmia, jotka näkyvät lukijalle lehden heikkona laatu-
na.  
 
Keksin, että voisin hyödyntää pestissäni leirilehden päätoimittajana toimittajakoulutuk-
sesta saamiani taitoja. Halusin luoda sekä omaan että mahdollisesti myös tulevina vuo-
sina toimitettaviin lehtiin sellaisia helposti hyödynnettäviä käytäntöjä, joiden avulla har-
rastajatoimituskin voi kohottaa lehtensä laatua. 
 
1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja rajaus 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on kehittää harrastajalehtien toimitusprosessia ammatti-
maisemmaksi. Tavoitteena on löytää harrastajavoimin tehtävien lehtien ongelmiin sel-
laisia ratkaisuja, joiden avulla amatööripäätoimittajakin voi saada lehteensä ammatti-
maista otetta ja laadukkaampaa sisältöä. 
 
Selvitin erilaisten partiossa toimitettavien lehtien ongelmia, pohdin syitä niiden takana 
ja lopulta valitsin ongelmiin sopivat ratkaisut. Valitsemani ratkaisut pääsivät testaukseen 
käytännössä, kun sovelsin niitä toimiessani päätoimittajana PäPan piirileiri Sarasteen 
leirilehti Kajauksessa. Kartoitin erityisesti pienten lehtien ongelmia, sillä niissä laatu on 
usein huonompi kuin suurilevikkisissä lehdissä, vaikka molempia tehdäänkin harrasta-
javoimin. 
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Työssäni keskityin erityisesti jutuntekoprosessien kehittämiseen. Koko toimitusproses-
sia kehitin aikataulujen ja toimituksen työtapojen osalta, mutta esimerkiksi lehden ulko-
asuun liittyvät seikat sekä konseptointi jäivät pääosin kehittämisprojektin ulkopuolelle. 
Nekin toki suunniteltiin ja toteutettiin, mutta en voi sanoa, että olisin käyttänyt näissä 
juurikaan ammattimaisia metodeja – näin projektini oli helpompi rajata. En myöskään 
koe, että journalismin koulutus olisi varsinaisesti antanut minulle ammatillisia eväitä 
näihin lehdenteon osa-alueisiin, vaikka niitäkin on koulutusohjelmassa jonkin verran 
sivuttu. 
 
1.2 Miksi harrastajalehden pitäisi edes olla ammattimainen? 
Partio on jäsenilleen vapaaehtoinen harrastus, jossa toiminnan vetäjätkään eivät saa 
palkkaa. Partiossa tuotetaan harrastajien voimin satoja erilaisia lehtiä, joiden toimittaja-
kunnasta vain murto-osalla on ammattikokemusta lehden teosta. Kokonaan harrastaja-
voimin tehdään suurinta osaa lippukunta-, leiri- ja piiritason lehdistä.  
 
Miksi harrastajavoimin tehdyn lehden pitäisi edes olla ammattimainen? Eikö riitä, että 
lehti ilmestyy ja sen tekijöillä on hauskaa? Partiolehtiä, kuten monia muitakin yhdistys-
ten julkaisemia lehtiä rahoitetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla ja muilla tuloilla, eikä niitä 
tarvitse siis yrittää myydä lukijoilleen houkuttelevilla jutuilla tai vetävillä kansiotsikoilla. 
Lehdillä on kuitenkin tavoitteita: oman kokemukseni ja lehtien oman määrittelyn mu-
kaan niiden tärkein tarkoitus on tiedonvälitys ja yhteishengen luominen. Havaintojeni 
mukaan nämä tavoitteet jäävät helposti saavuttamatta, jos lehden tekijäporukka ei tiedä, 
mitä heidän kuuluisi tehdä. Ammattimaisilla käytännöillä voidaan siis edesauttaa lehden 
tavoitteiden toteutumista ja tehdä toimitustyöskentelystä siihen osallistuville tekijöille 
mielekästä ja opettavaista. 
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2 Toimitusprosessi  
Toimitusprosessilla tarkoitetaan prosessia, jonka aikana lehden yksittäinen numero 
muotoutuu juttuaiheista ideoiksi ja lopulta valmiiksi, painetuksi lehdeksi. Se pitää sisäl-
lään niin lehden sisällön suunnittelua, ideointia, tiedonhankintaa, toimittajien ohjeista-
mista, juttujen kirjoittamista ja editointia kuin taittamistakin. Toimitusprosessia ohjaile-
via työkaluja ovat lehden konsepti ja vuosisuunnitelma (Kuisma, Räty & Töyry 2008, 
26, 52).  
 
2.1 Jutun ideointi 
Juttujen tekeminen alkaa aina aiheen löytämisestä ja sen jalostamisesta ja rajaamisesta 
juttuideaksi. Jutun ideointia voi tehdä toimittaja tai editoija yksin, mutta nopeampaa se 
on useamman ihmisen voimin. Kun aihe on löytynyt, hiotaan siitä juttuidea rajaamalla 
jutun näkökulma ja valitsemalla lehteen sopiva käsittelytapa. Valmis juttuidea on silloin, 
kun sillä on selkeä näkökulma ja jutun idean pystyy tiivistämään pariin yksinkertaiseen 
lauseeseen. (Kuisma ym. 2008, 64-69.) 
 
Jutun ideat voivat syntyä esimerkiksi toimittajan omista arkisista havainnoista tai koke-
muksista. Hyvä juttuidea voi syntyä aivan tavallisista aiheista, joka ei ole millään tapaa 
uusi tai omituinen. (Lintula & Valkama 2009, 169.) 
 
2.2 Toimittajan ohjeistaminen 
Juttuidean muotoilun jälkeen jutun editoija eli toimitussihteeri, päätoimittaja tai toimi-
tuspäällikkö ohjeistaa eli briiffaa toimittajan, jotta tämä pääsee jutun teossa eteenpäin.  
 
Briiffaus kertoo toimittajalle jutun aiheen ja sen rajauksen, juttuun toivotun sisällön ja 
käsittelytavan sekä mahdollisesti myös lähteet. Briiffauksessa on tärkeää mainita myös 
jutun valmistumisen määräaika eli deadline, jutun pituus sekä muu toivottu materiaali. 
Jutun deadline määritellään lehden muiden aikataulujen mukaan niin aikaiseksi, kuin 
mahdollista, jotta aikaa jää riittävästi myös mahdollisille uusille juttuversioille ja taitta-
miselle. (Kuisma ym. 2008, 70.)  
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Ohjeistus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti, tärkeää on kuitenkin se, että ohjeista-
ja voi varmistua siitä, että toimittaja on saanut kaiken tarpeellisen tiedon, jotta juttu 
lähtee rakentumaan suunnitellusti.  
 
2.3 Tiedonhankinta ja jutun rakenteen suunnittelu 
Ennen jutun kirjoittamista on toimittajan hankittava tietoa juttuaan varten. Tietolähtei-
nä voivat toimia kirjalliset aineistot, suullinen tieto tai havainnot. Kirjallista tietoa toi-
mittaja voi löytää vaikkapa kirjoista, raporteista, tutkimuksista, aihetta käsitelleistä artik-
keleista tai internetistä. Suullista tietoa aiheesta toimittaja saa haastateltavilta, jotka voi-
vat olla jutun päähenkilöitä tai asiantuntijoita. Havaintoja toimittaja voi tehdä aiheesta 
ja haastateltavistaan tarkkailemalla ympäristöään. (Kuisma ym. 2008, 70-71.)   
 
Kun juttuaiheesta on saatu tarpeeksi tietoa, voidaan jutulle suunnitella rakenne. Raken-
ne tarkoittaa tapaa, jolla jutun aineisto on jäsennelty valmiiseen juttuun. Jutturakenteita 
on erilaisia, mutta tärkeintä sisällön jäsentelyssä on sen johdonmukaisuus. Toimittaja 
voi suunnitella rakenteen joko hyvin tarkasti ennen kirjoittamista tai luottaa vaistoihinsa 
ja antaa rakenteen muodostua jutun kirjoittamisen aikana. Mitä pidempi juttu on tekeil-
lä, sen enemmän rakenteen suunnittelun merkitys korostuu. (Kuisma ym. 2008, 71-72.) 
 
2.4 Juttusuunnitelma ja jutun kirjoittaminen  
Ennakkosuunnittelu helpottaa toimittajan työtä hänen kirjoittaessaan juttua ja pitää 
editoijan ajan tasalla siitä, millainen jutusta on muodostumassa. Juttusuunnitelma on 
tiivistelmä tekeillä olevasta jutusta, ja siitä käy ilmi jutun keskeisin sisältö ja rakenne 
sekä lähteet. Juttusuunnitelma on hyvä tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun haastatte-
lut on tehty ja aineisto hankittu. Hyvä suunnitelma auttaa toimittajaa jäsentelemään 
oleellisen materiaalin aineiston paljoudesta ja karsimaan rönsyt. Kun toimittaja on var-
ma siitä, mitä aikoo jutussaan sanoa, on kirjoittaminen nopeampaa kuin se olisi ilman 
suunnitelmaa. Juttusuunnitelma helpottaa myös editoijan työtä, sillä siitä tämä voi hel-
posti tarkistaa, onko toimittaja muistanut kaikki ne asiat, jotka jutussa kannattaa ottaa 
huomioon. (Kuisma ym. 2008, 72-73.)  
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Kun juttu on hyvin suunniteltu ja tarvittava aineisto hankittuna, voi toimittaja alkaa 
kirjoittaa ensimmäistä versiota jutusta.  
 
2.5 Editointi 
Editoinniksi kutsutaan toimituksissa hyvinkin erilaisia työvaiheita. Kuisma, Räty ja Töy-
ry (2008, 14-15) käsittelevät kirjassaan editointia prosessina, joka kulkee käsi kädessä 
kaikkien toimitustyön vaiheiden kanssa. Heidän mukaansa editoinnin vaiheet ovat 
suunnitteleva editointi, ohjaava editointi, käsittelevä editointi, viimeistelevä editointi 
sekä palautteen antaminen valmiista työstä. 
 
Perinteisempi käsitys editoinnista vastaa Kuisman, Rädyn ja Töyryn esittelemistä edi-
tointivaiheista lähinnä käsittelevää editointia. Työssäni käytän editointi-termiä nimen-
omaan käsittelevästä editoinnista. Sen tarkoituksena on havaita kirjoittajalta huomaa-
matta jääneet toistot, päällekkäisyydet ja ajatusvirheet (Lintula & Valkama 2009, 210). 
 
Lehden toimituksessa editoinnin tekee yleensä toimitussihteeri, päätoimittaja tai toimi-
tuspäällikkö, jolla on aina käsitys tekeillä olevasta numerosta kokonaisuutena ja joka 
tuntee lehden konseptin hyvin. 
 
Juttua käsittelevän editoijan tehtävänä on tarkistaa tekstin tarkkuus ja luettavuus, korja-
ta kielioppi, oikeinkirjoitus ja tyyli, arvioida tekstin mielekkyys, sävy ja rytmi sekä korja-
ta jutun rakenteeseen ja jäsennykseen liittyvät ongelmat (Kuisma ym. 2008, 77). 
 
Yksi editoijan suurista haasteista on toimittajan oman kädenjäljen säilyttäminen. Editoi-
jan tulee olla tarkkana siitä, että hän ei anna oman makunsa määrätä liikaa tekstin suun-
taa, sillä jokaiselle muutokselle täytyy olla hyvä peruste, joka on osattava kertoa myös 
jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Jos toimitusprosessin aikataulut antavat myöten, on 
editoijan hyvä antaa muutokset toimittajan itsensä tehtäviksi. Tällä keinolla hän säästää 
omaa työaikaansa, mutta kehittää myös toimittajan osaamista. (Kuisma ym. 2008, 93.) 
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2.6 Jutun ja aukeamien viimeistely 
Kun yksittäinen juttu on valmis, se annetaan graafikoille tai taittajille taitettavaksi. Tait-
taja lisää jutun sille sivukarttaan suunnitellulle aukeamalle yhdessä kuvien kanssa. Tässä 
vaiheessa editoija toimii taittajan työparina, ja yhdessä he valitsevat juttuun sopivat ku-
vat ja hahmottelevat jutulle sopivan kokonaisuuden. Editoija muotoilee jutun otsikot, 
ingressit, nostot ja kuvatekstit aukeamalle ja kirjoittaa jutuista johdetut sisällysluettelon 
otsikot ja kansitekstit. Kun taiton ensimmäinen versio on valmis, editoija tarkistaa vielä 
paperille tulostetut koevedokset läpi, ja varmistaa, että aukeamat ja juttukokonaisuudet 
toimivat. Hän oikolukee jutut vielä kerran valmiista taittovedoksista ja tarkistaa, ettei 
editointivaiheessa ole jäänyt huomaamatta kirjoitus- tai lyöntivirheitä. Taittovedoksia 
voidaan myös kierrättää toimituksessa, jotta kirjoitusvirheet ja muut tekstin pienet on-
gelmat huomattaisiin mahdollisimman hyvin. Korjaukset voidaan tehdä joko vedospa-
pereihin tai suoraan tietokoneen taittotiedostoon. (Kuisma ym. 2008, 99-102.) 
 
2.7 Palaute 
Säännöllinen palautteenanto toimittajille auttaa lehden laadun säilyttämisessä ja paran-
tamisessa. Palautteen annolla tarkoitetaan saavutettujen tulosten vertaamista työlle an-
nettuihin tavoitteisiin. (Kuisma ym. 2008, 114.) 
 
Palautetta voidaan antaa toimittajalle koko toimitusprosessin ajan. Palautteen antajina 
voivat toimia editoijan lisäksi myös muut toimittajat ja toimituksessa työskentelevät 
henkilöt. Palautetta voi tulla myös toimituksen ulkopuolelta, nimittäin lukijoilta. 
Perinteinen tapa antaa palautetta valmiista jutuista on lehden ilmestymisen jälkeen pi-
detty palautekokous, johon osallistuu koko toimitus. Palautteen on aina oltava valmis-
teltua ja perusteltua. Onnistuneesta työstä on syytä kiittää, ja silloin, kun työ ei vastaa 
annettuja tavoitteita, on tärkeää eritellä, mikä ei onnistunut. Palaute kehittää toimittajan 
osaamista ja auttaa toimitusta hahmottamaan, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on 
päästy. (Kuisma ym. 2008, 114.) 
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3 Projektina leirilehti 
3.1 Piirileiri Saraste 2012 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. (PäPa) on pääkaupunkiseudulla toimivien noin 130 
lippukunnan kattojärjestö. Tukeakseen lippukunnissa tapahtuvaa partiotoimintaa PäPa 
järjestää erilaisia suuria tapahtumia ja leirejä, partiotaitokilpailuja sekä koulutusta. (Pää-
kaupunkiseudun Partiolaiset.) 
 
Saraste-piirileiri oli PäPan lippukuntien yhteinen kesäleiri, joka järjestettiin heinä-
elokuun vaihteessa Hämeenlinnan Evolla. Saraste oli vuoden 2012 suurin partioleiri 
sekä kaikkien aikojen suurin piirileiri Suomessa lähes 4500 osallistujallaan. (Saraste 
2012, 2012.) 
 
Leiri tehtiin noin tuhannen vapaaehtoisen partiolaisen voimin, palkattuja työntekijöitä 
leiriprojektissa oli yksi. Leiri kesti yhdeksän päivää, ja sen aikana eri-ikäiset partiolaiset, 
7-vuotiaista ylöspäin, viettivät kesäleirielämää telttamajoituksessa nukkuen, metsässä 
valmistettua ruokaa syöden ja erilaisissa ohjelmissa seikkaillen. Leirin perusarjen pyörit-
tämisen lisäksi leirillä oli aktiivinen viestintätiimi, joka välitti tietoa leiristä ulospäin net-
tisivujen kautta ja toimitti leirilehteä. 
 
Itse toimin Sarasteella leirilehden päätoimittajana ja koko viestintätiimin johtajana. Al-
kuperäinen pestini oli vain päätoimittaja, mutta leiriä edeltäneenä keväänä sattuneiden 
pestimuutosten takia otin vastaan myös viestintäjohtajan pestin maaliskuussa 2012. 
 
3.2 Leirilehti Kajauksen suunnittelu 
Leirilehden suunnittelu käynnistettiin joulukuussa 2011. Aloitin projektin etsimällä ym-
pärilleni toimitussihteerin, ulkoasusta vastaavan AD:n sekä joukon toimittajia, taittajia 
ja valokuvaajia. Ensimmäisessä kokouksessamme joulukuun lopulla tutustuimme toi-
siimme ja päätimme lehdelle nimen. Joulukuun jälkeen kokouksia pidettiin kerran kuus-
sa, ja kevään edetessä pääsimme suunnittelemaan yhä konkreettisempia asioita Kajauk-
seen liittyen. Kokoukset kestivät kerrallaan noin kolme tuntia, ja ryhmähengen kohot-
tamiseksi kokoonnuimme aina jonkun toimituksen jäsenen kotona. Iltakokousten lisäk-
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si pidimme toukokuussa yhden yön kestäneen toimitusviikonlopun, jossa ryhmäydyt-
tiin, käytiin tarkemmin lehden sisältöä läpi ja omaksuttiin yhteisiä pelisääntöjä. 
 
Taulukko 1. Toimituskokousten aiheet 
Ajankohta Kokouksen sisältö 
Joulu-helmikuu Tutustumista, ryhmäytymistä, juttutyyppeihin tutustumista, Ka-
jauksen kohderyhmään tutustumista 
Maalis-huhtikuu Kajauksen konseptointia: lehden tyylin ja linjan ideoimista ja 
päättämistä, lehden teemojen päättämistä, sivukartan luomista 
Touko-kesäkuu Lehden ulkoasun suunnittelua, Kajauksen ennakkonumeron 
ideointi: sisältösuunnitelman teko, juttujen jakaminen toimittajil-
le ja kuvaajille, juttujen kirjoittaminen ja editointi, taittaminen. 
Heinä-elokuu Leirinaikaisten numeroiden suunnittelu: juttuaiheiden etsiminen, 
juttujen ideointi, juttujen ohjeistaminen toimittajille, juttujen 
kirjoittaminen ja editointi, taittaminen. 
 
 
3.2.1 Kajauksen konsepti 
Toimituskokouksissa tulimme siihen tulokseen, että haluamme tehdä Kajauksesta tie-
tyllä tapaa hyvin perinteisen leirilehden: sen oli määrä välittää tietoa leirin tapahtumista, 
tarjota mukavia hengähdystaukoja leiriarjen keskelle sekä antaa leiriläisille uusia näkö-
kulmia ajankohtaisiin leiriasioihin. 
 
Toimituksen yhteispäätöksellä Kajauksen johtaviksi ohjenuoriksi nostettiin seuraavat: 
 Kajaus on ulkoasultaan hillityn tyylikäs, mutta sisältö on räiskyvää, värikästä ja rajua-
kin. 
 Kajaus ei aliarvioi lukijaa eikä mielistele ketään 
 Kun saat Kajauksen käteesi, on wou-efekti taattu 
 Kajauksen toimituksella on kreisi meininki 
 Kajaus on lehti, josta puhutaan 
 
Lehden todellista kohderyhmää olivat kaikki leiriläiset 7-vuotiaasta ylöspäin, mutta pää-
timme tehdä hieman tarkemman kohderyhmän rajauksen 15-vuotiaista ylöspäin. Käy-
tännössä kohderyhmän rajaaminen tarkoitti sitä, että otimme lehden sisältöä  
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suunnitellessamme enemmän huomioon 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, ja esimerkiksi 
pelkästään lapsille suunnatut juttutyypit kuten tehtäväsivut jätimme kokonaan pois.  
 
Kohderyhmän rajaaminen helpotti lehden tekemistä siten, että joka jutun kohdalla ei 
tarvinnut miettiä sen sopivuutta kaikille leirin ikäryhmille, vaan saattoi valita sellaisia 
näkökulmia ja käsittelytapoja, jotka eivät välttämättä nuorimmille avautuisi. Koska leh-
den tekijät kuuluivat itsekin lehdelle määriteltyyn kohderyhmää, heitä oli helppo neuvoa 
jutun kirjoittamisessa kannustamalla kirjoittamaan sen tyylistä tekstiä, kuin mitä he itse 
haluaisivat lehdestä lukea. 
 
Lehden luonteen ja sen kohderyhmän rajauksen jälkeen aloimme yhdessä toimituksen 
kanssa luoda leirilehteä, joka ilmestyisi neljä kertaa leirin aikana ja kerran ennen sitä. 
Koska leirillä ohjelma ja päivittäiset rutiinit vievät monelta paljon aikaa, päättelimme 
toimituksen kanssa, että 1500 kappaleen painosmäärä riittäisi tavoittamaan kaikki leiri-
läiset ilman, että lehdistä täytyisi tapella. Leirillä ihmisillä on vapaa-aikaa niin eri aikoi-
hin päivästä, että samaa lehteä voi hyvin lukea useampi ihminen. Kajausta jaettiin leirillä 
ilmaiseksi, ja lehdestä julkaistiin myös näköisversio Issuu-palvelussa, 
http://issuu.com/kajaus. Ilmestyneet numerot linkitettiin aina myös leirin omille net-
tisivuille, www.saraste2012.fi/ajankohtaista/kajaus. 
 
Kajauksen muodoksi valittiin tabloidi. Muotoon päädyttiin, kun saimme budjettiin so-
pivan tarjouksen Salon Lehtitehtaalta, jolla tabloidi oli ainoa mahdollinen formaatti 
lehdelle. Kyseinen painotalo oli painanut partioleirien lehtiä aiemminkin, ja kirjapainon 
johtajana oleva entinen partiolainen lupasi kuljettaa lehdet Salosta Evolle talkootyönä. 
Lehden painaminen Salon Lehtitehtaassa tuntui siis hyvältä ajatukselta taloudellisista 
syistä sekä siksi, että heidän aiemmin hyvin mennyt yhteistyönsä partioleirien kanssa 
vaikutti lupaavalta omaa leiriämme ajatellen. Partioleirillä olosuhteet ovat aina hieman 
epävakaammat kuin sisätiloissa toimivissa ammattitoimituksissa, joten molemminpuo-
linen ymmärrys ja joustamismahdollisuus ovat tärkeitä kriteereitä palveluntarjoajien 
valinnassa. 
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Kun vertailimme aiempien leirilehtien sivumääriä ja toimitusten kokoja, totesimme 12-
sivuisen lehden olevan toimituksellemme sopiva koko. Sen kokoisen lehden saisimme 
kasaan annetuissa aikatauluissa ja ilman, että kukaan toimittajista rasittuu liikaa. 
 
Kajauksen sisältöä ohjaamaan päätimme keväällä numerokohtaiset teemat: leirivalmis-
telut, ohjelma, alaleirit ja leirin loppumisen haikeus. Lisäksi lehti päätettiin jakaa neljään 
eri osioon: Aamupala, Lounas, Päivällinen ja Iltapala (vrt. Rantanen 2007), jotta juttujen 
jakaminen toimitustiimeille olisi helpompaa. Osioiden oli myös tarkoitus jakaa lehden 
sisältöä esimerkiksi kevyempiin ja syväluotaavimpiin juttuihin.  
 
3.2.2 Kajauksen toimituksen esittely 
Kajauksen toimitukseen kuului itseni eli päätoimittajan lisäksi apukätenäni toiminut 
toimitussihteeri, ulkoasusta vastannut AD, kolme taittajaa, yksi kuvittaja, kaksi valoku-
vaajaa ja kymmenen kirjoittavaa toimittajaa.  
 
Toimitussihteeriksi sain jo syksyllä 2011 kokeneen partiolehtitoimittajan Ella Mattilan, 
ja AD:ksi ryhtyi vuodenvaihteessa Riikka Helminen, jolla oli kokemusta partiolehtien 
taittamisesta. Taittajista kahdella oli kokemusta lippukuntalehtien taitosta ja taitto-
ohjelma InDesignin käytöstä, ja yksi oli taittajana aloittelija, mutta kylläkin innokas ja 
valmis oppimaan uutta. Molemmat kuvaajat ja kuvittaja olivat innokkaita harrastajia, 
joita minun ei juuri tarvinnut ohjeistaa tai kouluttaa. 
 
Toimittajien joukossa osaamistaso vaihteli eniten. Heistä kolmen lehtijutut olivat jo 
alussa ansioituneita ja taitavasti kirjoitettuja, ja niissä näkyi iän ja harrastuneisuuden 
tuoma kokemus. Loppujen kohdalla huomasi selkeämmin, että kokemusta ei ollut vielä 
ihan niin paljon. Heidän jutuissaan oli jonkin verran korjattavaa ja editoitavaa leirin 
loppuun asti. Kokemattomuuden huomasi muun muassa kielivirheistä ja puhekielisistä 
lauserakenteista tekstin joukossa.  
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Taulukko 2. Toimituksen kokoonpano ja kokemus toimitustyöstä 
Tehtävä toimituksessa Ikä Suku-
puoli 
Kokemus 
Toimitussihteeri 22 Nainen PäPan piirilehden toimittajana 2 vuotta, 
leirilehden toimittajana 2 kesänä, kesäleirin 
radiotoimittajana yhden kesän 
AD 21 Nainen Lippukuntalehden taittajana 3 vuotta, lpk-
lehden toimittajana 5 vuotta 
Taittaja 22 Nainen Lippukuntalehden taittajana 2 vuotta, leiri-
lehden taittajana yhden kesän, ammat-
tiopistotason tutkinto graafisesta suunnit-
telusta 
Taittaja 17 Nainen Ei kokemusta graafisesta alasta 
Taittaja  16 Mies Lpk-lehden taittajana vuoden, harrastanut 
kuvataiteita kuvataidekoulussa 
Kuvittaja 17 Nainen Harrastanut kuvataiteita, opiskelee kuva-
taidelukiossa 
Valokuvaaja 18 Nainen Harrastanut valokuvausta 3 vuotta 
Valokuvaaja 17 Nainen Harrastanut valokuvausta 3 vuotta, opis-
kelee kuvataidelukiossa 
Toimittaja 22 Mies Lpk-lehden toimittajana 4 vuotta, ylioppi-
laskunnan lehdessä toimittajana 2 vuotta 
Toimittaja 22 Nainen Lpk-lehdessä toimittajana 3 vuotta 
Toimittaja 21 Nainen Ei aiempaa kokemusta toimitustyöstä 
Toimittaja 20 Nainen Lpk-lehdessä toimittajana 3 vuotta, leiri-
lehden toimittajana yhden kesän 
Toimittaja 17 Mies Lpk-lehden toimittajana 2 vuotta, PäPan 
piirilehden toimittajana 1 vuoden 
Toimittaja 16 Nainen Lpk-lehdessä toimittajana vuoden 
Toimittaja 16  Nainen Lpk-lehdessä toimittajana alle vuoden 
Toimittaja 15 Nainen Lpk-lehdessä toimittajana vuoden 
Toimittaja 16 Nainen Lpk-lehdessä toimittajana 2 vuotta 
Toimittaja  16 Mies Lpk-lehdessä toimittajana vuoden 
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Toimittajien vaihteleva osaaminen oli mielestäni luonnollista, sillä mukana oli hyvin eri-
ikäisiä ja erilaisen toimittajakokemuksen omaavia tyyppejä. Kokeneimmilla oli takanaan 
useita vuosia niin partio- kuin muidenkin järjestöjen lehdissä, kun taas kokematto-
mimmilla saattoi olla takanaan vasta yksi numero lippukuntalehden toimituksessa. 
Toimittajat olivat iältään 15–22-vuotiaita, joten osaamisen tasoa selitti osaltaan myös 
puhtaasti erot elämänkokemuksessa ja koulutuksessa. Partion toimintamenetelmiin 
kuuluu myös erottamattomasti tekemällä oppiminen. Voin ylpeänä sanoa, että Kajauk-
sessa tätä partiomenetelmän osaa toteutettiin hyvin. 
 
3.2.3 Toimituksen tilat ja toimitusjärjestelmä 
Ennen leiriä toimitus kokoontui vaihtelevasti eri jäsentensä kodeissa tai PäPan toimis-
tolla Töölössä. Yhteyttä toimituksen kanssa pidimme sähköpostilla, leirin intranetissä, 
puhelimitse sekä toimitukselle luodussa Facebook-ryhmässä. Leirillä toimitus työsken-
teli koko leirin viestintää palvelleessa viestintäpalatsissa, eli noin 100 neliön kokoisessa 
kaarihallissa. Kajauksen toimitukselle hallista oli varattu muutama iso työskentelypöytä 
sähköpisteineen, työtuoleja sekä papereiden ja toimistotarvikkeiden säilytystilaa. Samas-
sa tilassa työskenteli niin paljon muitakin ihmisiä, että siitä ei lopulta muodostunut ko-
vinkaan kodikasta paikkaa millekään tiimille. Työskentelypaikkana tila toimi kuitenkin 
hyvin, jutut saatiin kirjoitettua ja langaton nettiyhteys juttujen siirtoa ja tiedonhakua 
varten toimi hyvin. 
 
Toimitusjärjestelmänä Kajauksessa käytettiin ilmaista pilvipalvelu Google Drivea, jonne 
olin ennen leiriä luonut kansiot jokaiselle lehden numerolle. Joka kansiossa oli alakansi-
ot tekstille, taitolle ja kuville, ja niiden alla jälleen kansiot lehden eri osioille. Osiokansi-
oissa oli vielä kansiot 1. versioille ja valmiille jutuille. Toimittajat ja kuvaajat laittoivat 
tuotoksensa aina ”1. Versio”-kansioon, josta editoijat avasivat ne ja tallensivat editoidut 
versiot (kuvien tapauksessa valitsivat taittoon sopivimmat kuvat) ”Valmiit”-kansioon. 
Sieltä taittajat poimivat valmiit jutut ja kuvat taitettaviksi.  
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Kuvio 1. Kajauksen toimitusjärjestelmä Google Drivessa 
 
Varajärjestelmänä käytössämme oli leirille hankittu muistitikku sekä leirin sisäinen 
verkkolevy. Verkkolevy saatiin tosin toimimaan vasta leirin oltua jo muutaman päivän 
käynnissä, joten pitäydyimme jo tutuksi tulleessa Google Drivessa. 
 
Taittajat jakoivat työt joka numeron kohdalla niin, että kolmella taittajalla oli kullakin 
yksi tai kaksi aukeamaa taitettavana. Saatuaan aukeamat valmiiksi he siirsivät ne AD:lle 
muistitikun avulla, ja AD teki taittovedoksiin viimeiset muokkaukset. Ajanpuutteen 
takia toimitussihteerit tekivät vedosten oikoluvun kolmessa ensimmäisessä numerossa 
suoraan näytöltä, ja vasta viimeisen numeron kohdalla ehdimme tulostamaan vedokset 
paperille tarkistettaviksi. 
 
3.3 Valmis lehti 
Kajaus oli 12-sivuinen, sanomalehtipaperille painettu tabloidi, joka ilmestyi neljä kertaa 
kahdeksanpäiväisen leirin aikana. Vakituisia juttupaikkoja lehdessä oli vain muutama, 
lehden alussa ja lopussa, joissa oli samoilla paikoilla aina muun muassa pääkirjoitus, 
toimittajan kommentti, henkilöjuttu sekä kolumni. 
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Taulukko 3. Kajauksessa käytetyt juttutyypit, aiheet sekä sijainti lehdessä 
Juttutyyppi Aiheina muun muassa Sijainti  
Sisällysluettelo Numerossa olevat jutut, 4-6 nostoa kiinnostavista jutuista 
Sivu 2/ 
Aamupa-
la (AP) 
Toimittajan  
kommentti 
Toimittajan ajatuksia mm. sivistyneestä käytöksestä, leirin 
muonituksesta ja ekasta kerrasta leiripestissä. 
Sivu 2/ 
AP 
Pääkirjoitus Tekijät vs. valittajat, leiriin kotiutuminen 
Sivu 
3/AP 
Päivän kuva 
Kiinnostava, hauska tai ajatuksia herättävä kuva leiriltä 
kuvateksteineen, Kuin kaksi marjaa 
Sivu 
3/AP 
Sääennuste Kolmen päivän sää 
Sivu 
3/AP 
Taulukko 24 tuntia kestäneen ohjelman esittely vaihtelee 
Kommentti/  
huomio 
Toimittajan huomio ajankohtaiseen aiheeseen  vaihtelee 
Infografiikka Leirissä syöty jäätelö, leirille saapumisen tavat vaihtelee 
Toimitus testaa Jäätelöt, aamujumppa, leiriduunien keräily vaihtelee 
Uutinen Riippumattokylä, metallimessu, merirosvo-ohjelma vaihtelee 
Alaleiriesittely Alaleirin esittely asukkaiden kautta vaihtelee 
Feature Perheleirin elämää vaihtelee 
Gallup Leiripestit, leirillä loppuneet/kotiin unohtuneet varusteet vaihtelee 
Reportaasi Pyöräily leirille, leirin muonitus vaihtelee 
Neuvokki Johtajaohjelmat, unohtuneiden varusteiden korvaaminen vaihtelee 
Sanakirja Partiojargonia ei-partiolaisille leiriläisille vaihtelee 
Henkilöjuttu Leiriromanssin pyörteissä oleva pari, leirin varajohtaja 
Sivu 
10/Iltap
ala (IP) 
Kolumni Jonotus, huutaminen, teknologian tulo metsään 
Sivu 10/ 
(IP) 
Ilmoitustaulu Menovinkkejä ja tiedotusasiaa leiriläisille 
Sivu 11/ 
(IP) 
Juttupaketti 
Vierailupäivä, sisältää mm. kysymys-vastaus-haastattelun, 
auki kirjoitettuja haastatteluihin perustuvia juttuja, toimit-
tajan kommentin, infografiikan 
Sivu 8-
9/ Päi-
vällinen 
Bloginosto Pätkä leirin nettisivuilla julkaistusta blogikirjoituksesta vaihtelee 
Kysymys-
vastaus-
haastattelu 
Vesiaiheisen ohjelmalaakson esittely tekijöiden näkökul-
masta 
vaihtelee 
Sitaatteihin 
kirjoitettu hen-
kilöjuttu 
Leirin maskottihahmoa esittävän johtajan ajatuksia pestis-
tään, 28 päivää leirialueella viettänyt johtaja, 
partiossa ystävystyneet 
vaihtelee 
Kuvareportaasi  Rakennusleirin elämää, perheleirin eläinkulkue vaihtelee 
Barometri Keskivertoleiriläinen vaihtelee 
Selviytymisopas Palasteltu juttu siitä, miten leirin jälkeen voi selviytyä vaihtelee 
Tekstiviesti-
palsta 
Lukijoiden lähettämiä tekstiviestejä 
Sivu 12/ 
(IP) 
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4 Kehittämisprojektin suunnittelu 
Leirilehtiprojekti ja oma opinnäytetyöni jakaantuivat kahteen osaan. Ensimmäinen osio 
oli luonnollisesti taustatyöt, joita lehden perustaminen vaati: toimituksen kokoaminen 
ja lehden suunnittelu sekä kehittämisprojektiani varten toteuttama taustakysely, jolla 
selvitin, millaisia ongelmia muut partion harrastajalehdet ovat kohdanneet työskentelys-
sään. Jälkimmäinen osio oli toimitusprosessin kehitystyö, jota tein aktiivisesti loppuke-
väästä 2012 viimeisen lehden painoon menoon 6.8.2012 asti. 
 
4.1 Harrastelijavetoisten lehtien ongelmat 
Partiolehtiä on monenlaisia: on lippukuntalehtiä, leirilehtiä, partion kattojärjestöjen leh-
tiä sekä johtajaikäisille suunnattuja lehtiä. Näiden laadulliset erot ovat suuria, mikä joh-
tuu varmasti siitä, että suurempilevikkisiä lehtiä hakeutuvat tekemään ihmiset, joilla on 
jo valmiiksi jonkinlaista kokemusta toimitustyöstä. Niitä tehdään laajemmille joukoille 
kuin vaikkapa lippukuntalehtiä, joten tekijätkin voidaan valita suuremmasta joukosta: 
näin ollen isompien lehtien toimituksiin on varaa valita kokeneempia ja osaavampia 
tekijöitä kuin pieniin lippukunta- tai leirilehtiin, joissa potentiaalinen tekijäjoukko koos-
tuu vain kymmenistä muutamiin satoihin ihmisiin. 
 
Lehtien laadulliset ongelmat selviävät pelkästään lehtiä selailemalla. Niitä ovat ainakin 
juttujen yksipuolisuus ja tylsyys, kieleen ja oikeinkirjoitukseen liittyvät ongelmat, huono 
painojälki, toimimaton taitto, erilaisten juttutyyppien suppea käyttö ja lehtien epäsään-
nöllinen ilmestyminen. 
 
Nämä ongelmat ratkeaisivat pääosin siten, että pestattaisiin lehtiin vain jo kokemusta 
omaavia tekijöitä, joille lehti on ykköspesti. Päätoimittajan tulisi olla myös asialleen 
omistautunut, mieluiten ainakin puoliammattilainen, joka osaisi johtaa toimitusta mää-
rätietoisin ottein. Tällainen ratkaisu ei kuitenkaan olisi kestävä, eikä myöskään partion 
toimintamallien mukainen. Partiossa on tarkoitus oppia tekemällä ja kasvaa pestissään. 
Jos toimituksiin otettaisiin vain jo täysinoppineita tekijöitä, jäisi tämä partiomenetelmän 
osa-alue kokonaan toteutumatta. Toimivampi keino tarttua ongelmiin onkin siis toimi-
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tustyöskentelyn kehittäminen. Sitä varten oli selvitettävä, mistä lehtien laadulliset on-
gelmat johtuvat. 
 
4.2 Taustakysely 
Työni alkuvaiheessa teetin partiolehtien toimituksille suunnatun nettikyselyn (Liite 1), 
jolla kartoitin toimitusten tapoja työskennellä. Vastausten avulla koetin löytää toimitus-
prosesseista ne tekijät, jotka vaikuttavat lehden laatuun, ja jotka ovat partiolehdissä 
useimmiten syynä huonoon laatuun. 
 
Taustakyselyn toteutin ilmaista Google Forms –palvelua käyttäen. Kyselylomaketta 
luodessani pohdin, mitkä ovat olennaisesti lehden laatuun vaikuttavia asioita.  Kysy-
myksiä miettiessäni pohdin omia hyviä ja huonoja kokemuksiani toimittajana työssä ja 
tutkin kirjallisuutta (Kuisma, Räty & Töyry 2008) löytääkseni esimerkkejä toimituspro-
sessin osista ja niiden onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Yritin muotoilla kysymyk-
set niin, että niihin on helppo vastata myös sellaisen harrastajatoimittajan, joka ei tunne 
alan termejä tai ammattilehtien toimitusprosessien kulkua. 
 
Lomakkeessa kysyin vastaajilta taustatiedoiksi seuraavat kysymykset: 
 Millaista lehteä teet / olet tehnyt?  
 Oma asemasi lehdessä?  
 Kuinka usein lehtenne ilmestyy / ilmestyi?  
 Kuinka monta henkilöä toimitukseenne kuuluu / kuului? 
 
Seuraavat kysymykset puolestaan toimivat varsinaisena lähteenä sille, mitä halusin kyse-
lyn avulla selvittää. Kysymyksiin vastattiin valitsemalla sopiva arvo asteikolta 1-5, yhden 
ollessa aina huonoin mahdollinen tilanne ja viiden paras: 
 Aikataulut (Millaiset aikataulut tekijöille on määritelty?) 
 Aikataulujen noudattaminen (Kuinka hyvin annettuja aikatauluja noudate-
taan?) 
 Juttujen ohjeistaminen tekijöille (Miten jutut ohjeistetaan niiden tekijöille?) 
 Lehden suunnittelu (Kuinka tarkasti lehden sisältö on suunniteltu?)  
 Juttujen laatu (Kuinka laadukkaiksi koet toimittajilta tulevat jutut?) 
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 Palautteen antaminen (Minkä verran toimittajillenne annetaan palautetta?) 
 Palautteen vaikutus (Kuinka suuri vaikutus palautteella on toimittajien kehit-
tymiseen?) 
 Juttujen oikeakielisyys (Kuinka oikeakielisiä jutut ovat?)  
 Lehden oma tyyli (Kuinka tarkasti lehden tyyli on määritelty?)  
 Juttujen editointi  (Kuinka paljon juttuja editoidaan ennen lehden painoon 
menoa?) 
 Lehden suurin yksittäinen ongelma  
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 44 partio- ja muiden järjestölehtien tekijää. Vastaajien jou-
kossa oli päätoimittajia, toimittajia, avustajia, toimitussihteereitä, kuvaajia, kuvittajia 
sekä taittajia. Moni vastasi osallistuvansa useamman kuin yhden lehden tekoon, ja use-
alla vastaajalla oli samoin useampi toimenkuva tekemissään lehdissä. 
 
 
 
Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden tekemien lehtien tyypit 
 
 
 
Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden tehtävät toimituksissa  
 
Suurin osa vastaajien toimittamista lehdistä ilmestyi 3-4 kertaa vuodessa (44 %). Tämä 
on tyypillinen ilmestymistiheys lippukuntalehdelle, joita myös oli suurin osa lehdistä. 
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Lippukuntalehden teko on aikataulullisesti hyvin erilaista kuin viikon sisällä usean ker-
ran ilmestyvän leirilehden. En kuitenkaan kokenut, että kyselyni olisi mennyt hukkaan 
saadessani suurimman osan vastauksista nimenomaan lippukunta- ja kattojärjestöjen 
lehtien tekijöiltä, sillä sekä lippukunta- että leirilehtien toimitusprosesseissa on paljon 
samanlaisia piirteitä alkaen juttujen ideoinnista ja suunnittelusta aina jutun kirjoittami-
seen ja juttutyyppeihin saakka. Suurin eroavaisuus on aikataulut, mutta toisaalta löyhä-
tahtisestikin ilmestyvän julkaisun teossa aikataulutuksella on merkitystä. Siinä missä 
leirilehden ilmestymistä voi viivästyttää tuntienkin viivästys toimitusprosessin aikatau-
lussa, viivästyy useat lippukunta- ja kattojärjestöjen lehdet, kun toimitusprosessin osat 
kestävät viikkoja ennakoitua kauemmin.  
 
Vastaajien toimenkuvalla lehdessä oli mielestäni jonkinasteinen merkitys kyselyn tul-
kinnalle. Päätoimittajilla ja toimitussihteereillä on yleensä kokonaiskuva lehden toimi-
tusprosessista ja sen sujumisesta, kun taas toimittajat, taittajat ja kuvaajat katselevat leh-
den tekoa omasta näkökulmastaan. Kaikille heillä voi kuitenkin hyvin olla tarkka käsitys 
siitä, miten kyselyssä esittämäni asiat on heidän lehdessään hoidettu.  
 
Viimeisenä taustakysymyksenäni kysymäni toimituksen koko vaikuttaa moniin toimi-
tusprosessin osiin: aikataulujen noudattamiseen, lehden suunnitteluun, palautteen an-
tamiseen sekä juttujen ohjeistamisen. Mitä pienempi toimituksen koko on suhteessa 
lehden vaatimaan työmäärään, sitä enemmän toimituksissa voidaan joutua tinkimään 
näistä osioista. Vastauksien tarkempi tulkitseminen näytti kuitenkin, että ongelmat ja-
kautuivat tasaisesti kaiken kokoisten toimitusten kesken.  
 
Kyselyssä ilmenneitä ongelmia käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  
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5 Toimitusprosessin kehittäminen käytännössä 
Kehitystyön metodi oli hyvin kokemuksellinen. Toimitusprosessin kehittämisen aloitin 
taustatöiden valmistuttua. Kun toimitus oli koossa, lehti konseptoitu ja taustakyselyyn 
tullut riittävästi vastauksia, aloin käymään vastauksia läpi. Vastausten perusteella valitsin 
kehityskohteikseni ne toimitusprosessin osat, jotka olivat saaneet huonon tai tyydyttä-
vän (alle 4) keskiarvosanan vastaajilta, tai huomattavan monta suullista mainintaa. 
 
Keinoja prosessin kehittämiseen löysin käymällä läpi omia kokemuksiani laadukkaiden 
lehtien toimitustyöstä (työharjoittelut Me Naisissa ja Alma 360 Asiakasmediassa helmi-
heinäkuussa 2011), sekä kirjallisuudesta (Kuisma, Räty & Töyry 2008) ja opintojen ai-
kana kertyneestä luentomateriaalista. Näistä sain tietysti vain vihjeitä siitä, miten onnis-
tuneeseen toimitusprosessiin, jonka lopputuotteena on laadukas lehti, voi päästä. 
 
Ennen oman toimituksemme aktiivista toimitustyöskentelyvaihetta en voinut saada 
varmuutta siitä, että valitsemani keinot pätisivät myös harrastajatoimituksen prosessiin.  
Niinpä suuri osa kehitystyöstä koostui käytännön kokeilusta: otin toimituksemme käyt-
töön hyviksi arvelemiani työtapoja ja käytäntöjä, ja vasta lehden ilmestyttyä pystyin sa-
nomaan, toimiko valitut keinot omassa lehdessämme. Työtapoja toin käyttöön erilais-
ten ohjeistusten ja työkalujen myötä.  
 
Projektin aikana tein havaintoja käytäntöjen toimimisesta, ja kävin niitä suullisesti läpi 
toimitussihteerini kanssa. Päiväkirjaa tai vastaavaa en huomioistani pitänyt, sillä ne jäi-
vät hyvin tarkasti mieleeni päivittäisen havainnoinnin ja keskustelujen perusteella. Pi-
dimme pöytäkirjaa kaikista toimituskokouksistamme ennen leiriä, joten projektin edis-
tyminen tallentui muistiin myös niihin. 
  
5.1 Kehityskohteena aikataulut 
Kyselyyn vastanneet nimesivät aikatauluun liittyvät ongelmat useimmiten lehden laa-
dukkuuden esteeksi. Aikatauluihin liittyviä ongelmia nousi esille useampi: lehdellä ei ole 
varsinaista ilmestymisaikataulua, yhteisesti sovituista aikatauluista ei pidetä kiinni,  
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juttujen tekoon ei ole riittävästi aikaa tai aikataulut on laadittu huolimattomasti. As-
teikolla 1–5 (1=huonoin mahdollinen tilanne, 5=paras mahdollinen tilanne) vastaajat 
antoivat aikataulujen noudattamiselle keskiarvosanan 2,88. Aikataulujen laatiminen ja 
ohjeistaminen tekijöille sai kuitenkin hyvän arvosanan vastaajilta. Asteikolla 1–5 kes-
kiarvosana aikataulujen laatimiselle oli 4,42. Kuitenkin sanallisissa palautteissa moni 
vastaaja harmitteli, että lehden tekoa ohjaavat aikataulut ovat hyvin epäselviä. 
 
Ammattimaisesti toimitettavia lehtiä ohjaa aina aikataulu. Vaikka lehti ei ilmestyisikään 
usein, on toimittajalle tärkeää tietää, milloin häneltä tilatun jutun tulisi olla valmis. Se on 
perusta kaikelle oman ajankäytön suunnittelulle ja myös onnistuneen jutun toteutuksel-
le. Kun toimituksella on tiedossa aikataulu, jolla lehteä tehdään, voi heiltä myös vaatia 
siinä pitäytymistä. Annettujen aikataulujen noudattaminen on tärkeää, sillä toimitusten 
jäsenten työt ovat monesti riippuvaisia toisistaan, ja kun yksi jutunteon vaihe laahaa 
jäljessä, viivästyvät myös muut jutun teon vaiheet.  
 
5.1.1 Aikataulujen laatiminen Kajauksessa 
Jo Kajauksen tiivistahtisen luonteen takia oli alusta asti selvää, että toimitukselle on 
tehtävä tarkat aikataulut paitsi lehden viimeisen deadlinen myös kaikkien muiden leh-
dentekoprosessin osien osalta. 
 
Aikataulutuksen suunnittelu lähti lehden ilmestymisaikataulun suunnittelusta. Toimitus-
sihteerin ja AD:n kanssa neuvoteltuani tulimme siihen tulokseen, että lehden olisi hyvä 
ilmestyä neljä kertaa kahdeksanpäiväisen leirin aikana. Kevään ajan suunnitelmissamme 
oli ilmestyminen 3-4 kertaa, mutta lopulta päädyimme neljään ilmestymiskertaan, sillä 
kolme tuntui hieman liian pieneltä määrältä noin pitkälle leirille. Epäilimme, että lukijat 
eivät ehtisi muodostaa suhdetta lehteen, jos se ilmestyisi vain kolme kertaa, ja toisaalta 
toimituksemme koko ja osaaminen vakuuttivat meidät myös siitä, että saisimme kasaan 
neljä numeroa. Neljän numeron kokonaisuuden saimme myös sovitettua leirin aikatau-
luun hyvin, ja se mahdollisti lehden ilmestymisen joka toinen päivä. 
 
Ilmestymispäivät päätimme leirin ohjelman aikataulua silmällä pitäen ja niin, että en-
simmäisen numeron tekoon olisi tarpeeksi aikaa.  Lehdentekoprosessin aikatauluttamis-
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ta varten tarvitsin tietoa painotalon aikatauluista. Selvitin, milloin he viimeistään tarvit-
sevat materiaalit, jos haluamme lehden olevan leiriläisten käsissä tiettynä aikana. Toi-
veissamme oli, että lehti saataisiin jaettua aina sen ilmestymispäivän aamuna alaleirien 
kokouksiin kello 11.00 mennessä. Niistä jakelu hoituisi kätevästi kokousväen mukana 
lippukuntien savuihin. Painosta kerrottiin, että haluamamme ilmestymisaikataulu onnis-
tuisi, jos toimittaisimme lehden materiaalin edeltävänä iltana kello 20.30 mennessä pai-
noon. Koska lehden kunkin numeron tekoon oli aikaa vain kaksi vuorokautta, oli sel-
vää, että lehdenteon prosesseja oli limitettävä.  
 
5.1.2 Päiväaikataulu Kajauksen toimituksessa 
Toimituksen vuorokausi alkoi leirillä aamuyhdeksän toimituspalaverilla. Palaverissa 
joko jaettiin työn alle tulevat jutut tekijöille tai käytiin samana aamuna ilmestynyt lehti 
läpi, riippuen leiripäivästä. Uutta numeroa aloitettaessa palavereihin meni helposti pari-
kin tuntia aikaa, kun saman pöydän ääressä ideoitiin juttuja, jaettiin ne toimittajille ja 
käytiin niitä vielä tarkemmin läpi.  
 
Ensimmäisen numeron jälkeen totesin, että edellä kuvailemani tapa jakaa jutut toimitta-
jille sai suunnitellun päiväaikataulun laahaamaan jäljessä. Jos jutut ideoitiin vasta aamul-
la, tuli päätoimittajan ja toimitussihteerin vielä istua yhdessä alas laatimaan sivusuunni-
telma ja juttujen tarkemmat deadlinet. Päädyimme seuraavien numeroiden kohdalla 
nopeuttamaan aikataulua siten, että teimme sivusuunnitelman deadlineineen valmiiksi 
jo edellisenä iltana, jolloin saimme kaikki juttuja koskevat seikat ohjeistettua toimittajille 
jo juttujen jaon yhteydessä.  
 
Tällainen työskentelytapa nopeutti toimittajien työtä, mutta aiheutti sen, että juttujen 
ideoinnille ei jäänyt enää yhteistä aikaa. Lehden ilmestymispäivän aamuna sitä ei ehditty 
tehdä koko toimituksen voimin, joten päädyimme keräämään ideoita toimitussihteerin 
kanssa vapaamuotoisemmin pitkin päiviä. Toimituksen seinällä olevalle taululle ke-
räsimme kuulemiamme ideoita ja rohkaisimme toimittajia tekemään samoin. Näistä 
ideoista kasasimme sivusuunnitelmaan kiinnostavimmat. Käytännössä mukaan pääsivät 
lähes kaikki tulleet ideat, ja niiden lisäksi saimme ideoida vielä jokusen jutun itsekin, 
jotta saimme lehden täyteen.  
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Kuvio 4.  Esimerkki toimitusprosessin syklistä 
 
Toimitus alkoi siis työstää uutta numeroa aina samana aamuna, kun vielä taitossa oleva 
lehti lähetetään painoon. Näin toimittajille jäi reilu vuorokausi aikaa tehdä juttuja, ja 
taittajille alkoi valua juttuja jo painopäivää edeltävänä päivänä.  
 
Toimittajien deadlinet porrastettiin niin, että ensimmäiset jutut palautettiin toimitussih-
teerille seuraavana päivänä noin puolilta päivin, jolloin toimitussihteeri pääsi heti edi-
toimaan ja tämän jälkeen juttu oli valmis taittoon. Taittoa päästiin aloittamaan paino-
päivää edeltävän päivän iltapäivänä. Kaikki jutut aikataulutettiin saapuvaksi toimitussih-
teerille painopäivää edeltävänä päivänä viimeistään illalla, jolloin taittajilla oli koko ma-
teriaali käsissään painopäivän aamuna. 
 
Juttujen deadlineja halusimme porrastaa, jotta editoitavaksi ja taitettavaksi ei tulisi sa-
malla kertaa koko lehden jutut. Juttujen porrastus tehtiin lähinnä juttujen vaatiman 
työmäärän ja mahdollisten juttuun vaikuttavien tapahtumien tai haastateltavien aikatau-
lujen mukaan. Taittajien kannalta olisi ollut parasta, jos saman aukeaman jutuilla olisi 
ollut sama deadline, jolloin taittajan ei olisi tarvinnut odotella uupuvia juttuja saadak-
seen koko aukeaman valmiiksi. Tämä olisi kuitenkin vaatinut nykyistä tarkempaa en-
nakkosuunnittelua sekä juttujen että lehden teemojen suhteen. Kun teimme sivusuun-
nitelmia toimitussihteerin kanssa, tällaiselle laajempien kokonaisuuksien suunnittelulle 
ei yksinkertaisesti ollut ylimääräistä aikaa. 
 
Torstai 2.8. Lehti 2 painoon!  
9.00 Aamupalaveri, 3-numeron jutut työn alle, 2nro-DL toimitussihteerit, kuvatoimittaja  
16.00 2nro-DL taittajat  
20.30 Lehti painoon 2nro-DL taitto 
 
Perjantai 3.8.  
9.00 Aamupalaveri, tekeillä olevien juttujen läpikäynti  
13.00 3nro-DL toimittajat, kuvaajat  
15.00 3nro-DL toimittajat, kuvaajat, toimitussihteerit, kuvatoimittaja  
17.00 3nro-DL toimittajat, kuvaajat, toimitussihteerit, kuvatoimittaja  
20.00 3nro-DL toimittajat, kuvaajat, toimitussihteerit, kuvatoimittaja 
Iltapäivän aikana toimitussihteeri ja päätoimittaja keräsivät tulleet juttuideat ylös ja tekivät 4. numeron 
sivusuunnitelman. 
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5.1.3 Aikataulujen noudattaminen Kajauksessa 
Aikataulusta pidettiin kiinni leirin alusta loppuun, joskin ensimmäisten numeroiden 
kohdalla huomasimme, että taittajien on saatava jutut mielellään jo painopäivää edeltä-
vänä iltana käsiinsä, jotta he ehtisivät saada taiton valmiiksi ajoissa. Tässä paransimme-
kin viimeisiä numeroita kohden laatimalla entistä tiukemmat määräajat juttujen palaut-
tamiselle ja editoinnille. Toisaalta myös taittajien työskentely muuttui koko ajan nope-
ammaksi ja varmemmaksi, joten viimeisiä numeroita kohden aikataulujen kiriminen ei 
ollut enää niin välttämätöntä.  
 
Parhaiten annetuissa aikatauluissa pysyivät toimittajat. En saanut kertaakaan yhtään 
juttua toimittajalta myöhässä, vaan he pitäytyivät deadlineissa hyvin kurinalaisesti. Edi-
toinnissa kesti ajoittain kauemmin kuin olimme aikatauluttaneet, ja myös taittajat olivat 
ensimmäisten numeroiden kohdalla paljon oletettua hitaampia. Lehden saimme kuiten-
kin joka kerta ajallaan painoon, ja aikataulujen kirimisen huomasi lähinnä huolimatto-
muusvirheiden vähentymisessä viimeisiä numeroita kohden. Pääsimme vasta viimeisen 
numeron kohdalla siihen tavoitteeseen, että lehden sivut printataan ennen painoon lä-
hettämistä ja virheet tarkistetaan paperilta.  
 
5.2 Kehityskohteena juttujen laatu 
Kyselyyn vastanneista moni kommentoi sanallisesti olevansa tyytymätön lehdessään 
ilmestyviin juttuihin. Juttuja moitittiin muun muassa tylsiksi ja yksipuolisiksi, sekä ker-
ronnan keinoja peräänkuulutettiin. Juttujen laatu sai vastaajilta keskiarvosanaksi 3,43 
asteikolla 1-5.  Juttujen ohjeistaminen tekijöille sai kyselyyn vastanneilta melko alhaisen 
keskiarvosanan, 2,84. 
 
Uskon, että näiden asioiden välillä vallitsee varsin suora syy-seuraussuhde: jos toimitta-
jaa ei juuri ole ohjeistettu jutun sisällön suhteen, on melko todennäköistä, että hän te-
kee jutusta sellaisen kun itse haluaa ja mihin kykenee. Puutteelliset tai olemattomat oh-
jeet ovat myös omiaan laskemaan tekijän kirjoitusmotivaatiota. Kun jutulla ei ole ta-
voitteita, ei toimittajaa välttämättä kiinnosta saada jutustaan kovin korkeatasoista. Toi-
saalta vaikka motivaatiota olisikin, ei paraskaan toimittaja voi lukea päätoimittajan aja-
tuksia ja toiveita siitä, minkälaista juttua tämä sattuu sillä kertaa toivomaan. 
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Huonolaatuisten juttujen syyksi monet epäilivät myös toimittajien koulutuksen puut-
teen. Tämä on varmasti totta, sillä moniin partiossa tehtäviin lehtiin pääsee toimittajaksi 
ilman minkäänlaista kokemusta, jos vain intoa riittää. Valitettavasti pelkkä innokkuus ei 
riitä saamaan jutuista laadukkaita, siihen tarvitaan myös koulutusta tai kokemuksen ja 
rakentavan palautteen kerryttämää osaamista. 
 
5.2.1 Kajauksen toimittajien koulutus 
Juttujen laadun saaminen tarpeeksi korkealle oli haasteista suurin. Suurta toimittaja-
joukkoamme oli vaikea saada osallistumaan kevään aikana järjestettyihin koulutuksiin: 
piiritasolla järjestettyyn koulutuspäivään kevättalvella osallistui meiltä vain kaksi toimit-
tajaamme, ja toukokuiseen toimitusviikonloppuumme osallistui niin ikään vain osa 
toimituksestamme. Kuukausittaisissa toimituskokouksissa aika tuntui kuluvan niin te-
hokkaasti käytännön järjestelyihin ja lehden suunnitteluun, että kouluttamiselle ei jäänyt 
juuri aikaa. Laadin ja jaoin koko toimitukselle yhteensä viisi erilaista ohjeistusta.  
 
Juttutyypeistä kertovan ohjeen (Liite 3) kävin läpi toimituksen kanssa jo maaliskuun 
toimituskokouksessa. Se piti sisällään lyhyet kuvaukset erilaisista raportoivista jutuista 
(Uutinen, selostus, taustaselvitys, ennakkouutinen, reportaasi, feature, artikkeli, refe-
raatti ja haastattelu tai gallup) sekä listan kommentoivista juttutyypeistä. Tätä ohjetta 
käytimme pääasiassa lehden sisältöä suunniteltaessa. Se toimi hyvänä tukilistana, kun 
suunnittelimme, minkä tyyppisiä juttuja lehteemme haluamme ja minkä verran. Osalle 
toimittajista juttutyypit olivat tuttuja, mutta osalle ei. Kokemattomampia toimittajia 
ohje saattoi hyödyttää erilaisten juttutyyppien kirjon hahmottamisessa ja omien juttujen 
lajin tunnistamisessa ja valitsemisessa. 
 
Kajauksen yhteiset toimituskäytännöt kirjasin toimittajaohjeeseen (Liite 4). Sen tehtä-
vänä oli tehdä toimitukselle selväksi yhteiset pelisäännöt ja työskentelytavat. Toimitta-
jaohjeeseen kirjoitin lehden ilmestymispäivät, juttujen suunnittelu- ja työstöprosessien 
lyhyet kuvaukset sekä deadlinen määritelmän ja sen käytön Kajauksessa. Esittelin siinä 
myös Kajauksessa käytettävän juttujen rakenteen ja tekstien muotoilutavat, sekä juttu-
jen palautustavat. 
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Merkkimääräohjeessa (Liite 5) määrittelin Kajauksessa käytettävien juttutyyppien merk-
kimäärät ja niille annettavan tilan lehdessä.  
 
Sitaattiohjeeseen (Liite 6) poimin esimerkkejä sitaattien käytöstä ja niiden kanssa käytet-
tävistä välimerkeistä. Sitaattiohjeen lähteenä käytin Kotimaisten kielten keskuksen 
verkkosivuilta löytynyttä ohjetta. 
 
Toimittajien kouluttamiseksi lasken myös toimitusprosessin kulun suunnittelun ja sel-
keyttämisen koko porukalle. Tätäkin varten laadin oman ohjeensa (Liite 7). Siinä kävin 
läpi toimitusprosessin eri vaiheet jutun aiheen keksimisestä ja juttusuunnitelman teosta 
aina jutun tallentamiseen ja sen palauttamiseen toimitussihteerille.  
 
Ehdimme käydä niitä jonkin verran yhdessä läpi ennen leiriä pidetyissä kokouksissa, 
mutta suurin vastuu niiden sisäistämisestä jäi lopulta jokaisen omille harteille. Mitään 
pistokokeita tai testejä materiaalien sisäistämisestä en toimitukselle pitänyt. 
 
5.2.2 Toimittajien osaamisen huomioiminen Kajauksessa 
Kartoitin toimittajien osaamistasoa ennen leiriä partiopiirimme lehteen kirjoitettujen ja 
Ennakko-Kajaukseen tehtyjen juttujen perusteella. Kävi nopeasti selväksi, että toimi-
tuksen joukossa oli melko eritasoisia kirjoittajia. Lähes valmista tekstiä tuottavia toimit-
tajia oli kourallinen, ja loppujen teksteissä oli aina jonkin verran tai melko paljon hiot-
tavaa. Kukaan toimittajista ei kuitenkaan ollut täysin avuton toimittajanalkuna, vaan 
kaikilla tuntui olevan omat vahvuutensa ja juttutyypit, joissa orastavat taidot pääsivät 
esiin. 
 
Koska toimittajien taidot poikkesivat toisistaan niin paljon, totesin, että saadaksemme 
sekä laadukkaan lehden että ensikertalaisille hyviä ja opettavaisia kokemuksia on Kaja-
ukseen kirjoitettavat jutut jaettava toimittajien omaa osaamista silmällä pitäen. 
 
Juttujen jakaminen taitotasojen mukaan osoittautui leirillä hyväksi päätökseksi. Juttuja 
ideoitiin yhdessä, ja usein toimittajat luonnostaankin ideoivat sellaisia juttuja, jotka ovat 
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itselle mahdollisia tehdä. Muiden ideoiden pohjalta suunnitellut jutut jaoimme joka 
numerossa niin, että uskoimme toimittajan selviytyvän saamansa jutun teosta kunnialla 
ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan sen teossa.  
 
Hyviä esimerkkejä onnistuneesta työnjaosta oli muun muassa Kajauksen 2. numeroon 
tehty reportaasi ruuan matkasta leirillä kylmäkontista leiriläisen lautaselle sekä 1. nume-
ron lyhyt feature-juttu samoajaikäisten pyöräilystä leirille.  
 
Reportaasi annettiin yhdelle kokeneemmista toimittajistamme, jolta ainakin osittainen 
idea juttuun oli saatu. Jutun tavoitteet olivat melko korkealla, sillä halusimme jutusta 
normaalia Kajauksen juttua syvemmälle menevän reportaasijutun, jossa olisi mukana 
jopa ripaus tutkivaa otetta. Valinta onnistui hyvin, sillä kyseinen toimittaja tarttui aihee-
seen innokkaasti ja teki paljon työtä jutun eteen. Myös lopputulos oli toivotunlainen, 
vaikka jutulle aluksi mietitty kärki hieman muuttuikin jutun teon edetessä. Tämä on 
kuitenkin ihan normaalia ammattimaisillekin jutuille: jos tiedonhankinnassa selviää jo-
tain alkuperäistä ideaa kiinnostavampaa ja tärkeämpää, on se tietysti nostettava mukaan 
juttuun (Kuisma ym. 2008, 71). 
 
Pyöräily-featuren päätimme antaa yhden leirille itse pyöräilleen samoajan tehtäväksi. 
Hänen toimittajakokemuksensa oli vielä vähäistä, mutta arvelin, että saadessaan kirjoit-
taa omakohtaisesta aiheesta saattaisi hän hyvinkin onnistua. Jutusta tulikin erittäin mu-
kaansatempaava ja toimittaja oli saanut hienosti mukaan tunnelmia ja kokemuksia reis-
sun varrelta. Kyseinen juttu äänestettiin myös toimituksen keskuudessa sen numeron 
parhaaksi, joten juttujako oli ilmeisesti mennyt nappiin tämän jutun kohdalla. 
 
5.2.3 Kajauksen toimittajien ohjeistus 
Laadin toimitukselle käytettäväksi juttusuunnitelmapohjan, joka oli tarkoitettu jokaisen 
jutun suunnittelun ja ohjeistuksen tueksi (Liite 8). Juttusuunnitelmassa määriteltiin ju-
tun tärkeät elementit tyylistä ja rakenteesta merkkimäärään ja tavoitteisiin.  
Etukäteen ajattelin, että juttusuunnitelmapohja olisi leirillä käytössä jokaista juttua teh-
dessä. Sitä täytettäisiin toimittajan ja toimitussihteerin tai päätoimittajan kanssa yhdessä, 
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ja paperille asiat kirjaamalla voisimme varmistua siitä, että tavoitteemme jutun suhteen 
ovat samat.  
 
Ennakko-Kajauksen sekä leirin ensimmäisen numeron kohdalla suunnitelmapohjaa 
käytettiin aktiivisesti. Myöhemmissä numeroissa siirryimme pääosin suunnitelman kir-
jaamisesta paperille sen läpi käymiseen suullisesti kunkin toimittajan kanssa. Tämä tun-
tui leirin hektisessä arjessa parhaalta vaihtoehdolta. Monia toimittajia sai patistaa kirjal-
lisen juttusuunnitelman tekoon, mutta suullisessa suunnitelman läpikäynnissä he jaksoi-
vat keskittyä paremmin ja saimme käytyä suunnitelman yksityiskohtaisemmin läpi. Kai-
kenlainen paperien pyörittely ja arkistointi metsässä pidetyllä leirillä tuntui myös paljon 
epäluontevammalta kuin kasvokkain keskustelu. 
 
Vaikka kaikkia juttuja ei käyty etukäteen tarkimmalla mahdollisella tavalla läpi, an-
noimme jokaisesta jutusta toimittajan tiedoksi aina vähintään merkkimäärän ja juttupai-
kan lehdessä. Tästäkin tuntui olevan monelle hyötyä.  
 
Sillä, miten hyvin juttu oli suunniteltu ja ohjeistettu ennen työhön ryhtymistä, oli suuri 
merkitys lopputuloksen kannalta. Kaikkien juttujen kohdalla ohjeistusta ei ehditty antaa 
juuri ollenkaan. Näistä jutuista huomasi ensimmäisen version luettuaan, etteivät pää-
toimittajan ja toimittajan näkemykset jutun tarkoituksesta olleet aivan täsmänneet. Sen 
sijaan ne jutut, jotka käytiin tavoitetta ja rakennetta myöten etukäteen läpi toimittajan 
kanssa, olivat yleensä jo ensimmäisellä palautuksella toivotunlaisia.  
 
5.3 Kehityskohteena editointi 
Juttujen editoinnin partiolehdissä voi tulkita olevan melko vähäistä taustakyselyyn saa-
mieni vastausten perusteella. Juttujen editointi sai kyselyssä keskiarvosanan 2,76 (as-
teikolla 1-5, kun 1 on ”juttuja ei editoida lainkaan”). Editointikulttuurin lisääminen leh-
tiin voisi olla tekijöiden koulutuksen lisäksi hyvä keino kohentaa juttujen ja siten myös 
lehden laatua, koska käsittelevää editointia hyödyntämällä juttua katsoo aina toinenkin 
silmäpari toimittajan lisäksi. Näin jutun heikkoudet voidaan huomata ja korjata ennen 
lehden lähettämistä painoon. 
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Hyvällä editoinnilla jutuista saa parempia, mutta sillä voidaan myös varmistua siitä, että 
lehden jutut noudattavat yhtenäistä linjaa. Tämä on yksi tekijä, joka vaikuttaa lehdestä 
syntyvään mielikuvaan. 
 
5.3.1 Juttujen editointi Kajauksessa 
Juttujen laatua pystyimme parantamaan myös osaavalla käsittelevällä editoinnilla. Juttu-
ja oli leirillä editoimassa itseni lisäksi toimitussihteerini. Kajauksessa juttujen editointi 
tarkoitti nimenomaan käsittelevää editointia, eli jutun ensimmäisen version parantele-
mista yhdessä toimittajan kanssa niin, että se saavuttaa paremmin sille asetetut tavoit-
teet. 
 
Ongelmallisien juttujen kohdalla konsultoimme yleensä toisiamme ja pohdimme jutun 
kaipaamia parannuksia yhdessä. Valmiimmat jutut editoimme itsenäisesti. Editointivai-
heessa pyrimme saamaan toimittajan paikalle, jotta saatoimme katsoa jutun kaipaamat 
muutokset yhdessä läpi. Näin editointi toimi samalla opettavaisena tilanteena toimitta-
jalle. 
 
Editoitavat jutut jaoimme toimitussihteerin kanssa ennen leiriä muodostettujen toimi-
tustiimien mukaan. Kumpikin käsitteli siis aina tietyn tiimin jutut. Näin saimme käsitte-
lyyn aina samojen toimittajien juttuja, ja pääsimme nopeasti jyvälle omien toimitta-
jiemme kädenjäljestä ja tyylistä. 
 
Editoitaviksi saamamme jutut olivat tasoltaan vaihtelevia. Kokeneimpien toimittajien 
jutut olivat perusteellisen briiffauksen jälkeen kevyttä editointia vaille valmiita julkaista-
viksi. Kokemattomimpien kirjoittajien jutuissa oli edelleen korjattavaa, mutta osaavalla 
editoinnilla niistä saatiin nopeasti julkaisukelpoisia. Linjanamme oli, että pikkuvirheet 
jutuissa korjasi editoija suoraan, mutta suurempia rakenteellisia tai sisällöllisiä ongelmia 
sisältävät jutut pyöräytettiin takaisin toimittajalle suullisen palautteen kera. Tämä tek-
niikka toimi hyvin, ja viimeistään palautteen jälkeen toimittajat tuntuivat ymmärtävän, 
mitä jutulta haluttiin. 
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5.4 Kehityskohteena palautteen antaminen 
Kyselyyn vastanneet kertoivat antavansa palautetta kohtalaisesti, keskiarvosanan 2,94 
verran (1=ei anneta lainkaan palautetta, 5=annetaan palautetta joka jutusta). Vaikka 
palautteenannolla ei voidakaan vaikuttaa jo ilmestyneiden lehtien laatuun, voidaan 
säännöllisellä palautteella varmistaa lehden laadun säilyminen ja paraneminen. (Kuisma 
ym. 2008, 114). 
 
 Tekijän tunne siitä, että juuri hänen juttunsa on palautteen arvoinen, voi saada tämän 
tsemppaamaan jatkossa. Erityisesti vapaaehtoisvoimin tehtävässä partiotoiminnassa 
tämä on tärkeää, sillä tekijöillä ei ole motiivina palkkaa tai muita etuja, vaan ainoastaan 
oma kehittyminen ja työstä nauttiminen. Palautteenantokulttuuri luo toimittajille myös 
tunnetta, että lehden tekoon suhtaudutaan kunnianhimoisesti.  
 
5.4.1 Palautteen antaminen Kajauksen toimitukselle 
Palautteen merkitystä toimittajan motivoijana ja taitojen kehittäjän ei voi varmasti vä-
heksyä. Itse järkeilin kuitenkin niin, että erityistä prosessia palautteenantoon ei näin 
lyhyessä projektissa ole tarpeen luoda. Toimittajien projektista saaman kokemuksen 
kannalta on tietenkin tärkeää, että he saavat palautetta työstään, mutta lehden laatuun 
sillä tuskin ehtii olla valtaisaa merkitystä. 
 
Vaikka en suunnitellutkaan erillistä prosessia palautteenannolle, oli jo alussa selvää, että 
kaikille toimittajille annettaisiin vähintään suullista palautetta jutuista. Tarkoituksena oli, 
että julkaistut jutut käytäisiin koko toimituksen voimin läpi aina toimituspalaverissa, ja 
kirjoittaja saisi samalla palautetta sekä kollegoiltaan että esimiehiltään. 
 
Leirillä palautteenanto sujui jouhevasti. Aina lehden ilmestyttyä kävimme toimituspala-
verissa läpi tuoreen numeron juttu kerrallaan, ja samalla jutuista annettiin palautetta 
kirjoittajalle. Koska Kajaus projektina oli niin lyhyt ja moni toimittaja kokematon, halu-
sin suhteuttaa antamani palautteen tähän. En siis kokenut tarpeelliseksi alkaa ruotia 
jutuista esiin niiden kaikkia vikoja ja kehittämiskohteita, vaan annoin jokaiselle toimitta-
jalle palautteen melko yleisellä tasolla ja poimien esimerkeiksi niitä puutteita, jotka toi-
mittajan olisi helppo korjata seuraaviin juttuihinsa. Annoin palautetta myös niistä sisäl-
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löllisistä asioista, jotka olennaisesti vaikuttivat jutun laatuun. Palautteeni arvoisia seik-
koja jutuissa olivat muun muassa erityisen lennokas tai töksähtelevä kieli, hyvät tai 
huonot sitaatit, onnistunut rakenne, hyvin tehdyt havainnot ja taustatyöt sekä onnistu-
neet tai epäonnistuneet otsikot ja ingressit. 
 
Toimituspalaverien lisäksi palautetta annettiin toimittajille pitkin jutuntekoprosessia, 
erityisesti editointivaiheessa. Onnistuneista jutuista koetimme muistaa kehua toimittaji-
amme aina tilaisuuden tullen. Toimittajat pyysivät oma-aloitteisesti palautetta myös toi-
siltaan ja pohtivat juttujensa ongelmia keskenään. 
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6 Pohdintaa projektin onnistumisesta 
Vaikka olin suunnitellut keinoja Kajauksen laadun varmistamiseksi runsaasti ennen lei-
riä, iski lehtityön todellisuus kasvoille toimitustyön käynnistyessä leirillä. Oma pestini 
sekä päätoimittajana että koko viestintäorganisaation johtajana söivät paljon aikaa 
suunniteltujen työtapojen toteuttamiselta.  
 
Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, kuinka onnistuneen lehden saimme haasteista huo-
limatta kokoon. Vaikka kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ehdittykään joka jutun 
kohdalla toteuttaa, oli kokonaisuus silti onnistunut ja iso osa lukijoista tuntui olevan 
tyytyväisiä leirilehteen. Ennen kaikkea olen tyytyväinen siihen, että toimituksemme oli 
ylpeä aikaansaannoksestaan.  
 
6.1 Projektin onnistumiset ja epäonnistumiset 
Yksittäisistä kehityskohteista onnistuin erityisen hyvin siinä, että iso osa lehden jutuista 
oli kirjoitettu tuoreista näkökulmista ja ne olivat sisällöltään laadukkaita. Lehti kertoi 
palasia leiriarjen keskeltä, kuten olimme suunnitelleetkin, mutta onnistuimme saamaan 
juttuihin usein kiinnostavuutta lähestymällä leirissä näkyviä asioita tavallista erikoisem-
milla otteilla. Yhtään juttua ei tehty vain tilan täytteeksi, vaan kaikilla lehteen päätyneillä 
jutuilla oli tarkoitus ja niitä tehneet toimittajat innostuivat aiheesta itsekin. 
 
Ennen leiriä tehdyistä työvaiheista itseäni mietityttävät eniten lehden toimituksen ko-
koaminen sekä konseptointi. 
 
Toimituksen kokoaminen sujui partioprojekteille melko tyypilliseen tapaan: kirjoitin 
ilmoituksen avoimista toimituspesteistä leirin nettisivuille, ja sitä kautta ilmoituksen 
löytäneet tai muuten leirilehden teosta kiinnostuneet partiolaiset ottivat minuun yhteyt-
tä. Rekrytointi aloitettiin jo syksyllä 2011. Harva partiolainen uhraa ajatuksiaan tulevan 
kesän leiripesteille vielä tuossa vaiheessa, joten kiinnostuneiden tekijöiden määrä ei ol-
lut kovin suuri. Tämä johti siihen, että otin mukaan kaikki halukkaat niin kauan, kun 
toimituksessa oli vielä tilaa. Mitään karsintaa halukkaiden kesken en siis tehnyt, sillä 
ajattelin, että haluan tarjota kokemattomillekin tekijöille tilaisuuden kokeilla leirilehdes-
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sä työskentelyä. Kaikki mukaan halunneet vaikuttivat myös suhteellisen innostuneilta 
pestistä, joten lähtökohta oli hyvä. 
 
Kokemattomien toimittajien mukaan ottaminen aiheutti kuitenkin itselleni paljon työtä. 
Kehittämisprojektini vuoksi vaadin toimittajilta varmaan hieman tavallista partioprojek-
tia enemmän osallistumista ja valmistautumista. Moni ensikertalainen ei varmasti ollut 
ymmärtänyt, miten paljon työtä lehden toimituksessa oleminen voi vaatia, ja heitä sai 
aina ajoittain tosissaan motivoida mukaan. 
 
En halua kuitenkaan sanoa, että joukkoon olisi pitänyt valita pelkästään kokeneita ja 
taitavia toimittajia. Nuoret ensikertalaisemme tarjosivat monesti meille vanhemmille 
tekijöille ajatuksia, joita ei olisi tullut itselle mieleenkään. Erityisesti heistä oli apua jut-
tuaiheiden suunnittelussa. Kohderyhmästämme iso osa oli lähempänä teini-ikää kuin 
kolmeakymppiä, joten teinitoimittajamme olivat oiva tietolähde siihen, mikä sen ikäisiä 
kiinnostaa ja mikä on ajankohtaista. Oli myös mahtavaa nähdä heidän kehittymisensä ja 
se valtava omistautuminen, jolla he juttujensa tekoon suhtautuivat. 
 
Lehden konseptoinnista ja luonteen määrittelystä saamamme hyöty jäi itselleni hieman 
hämäräksi. Mitään konkreettista etua en huomannut niiden tuoneen, mutta uskon, että 
ne vaikuttivat kuitenkin toimituksemme mielissä taustalla ja auttoivat luomaan Kajauk-
sesta yhteisen jutun, jota kaikki mielellään tekivät ja josta oli helppo olla ylpeä. Erityi-
sesti lehden ja toimituksen tyylin märittely helpotti hahmottamaan, millaista lehteä 
olimme tekemässä. Kohderyhmän määrittely terävöitti lehden sisältöä hieman, mutta 
lopulta lehteä lukivat kaikenikäiset ja uskon, että nuoremmatkin löysivät lehdestä itseä 
kiinnostavaa luettavaa. Tämän päättelin siitä, että leirin aikana myös nuoremmat partio-
laiset hakivat lehtiä innokkaasti jakelutelineestä ja näin usean alle 15-vuotiaan lueskele-
van lehteä leirillä.  
 
Leirin aikana haasteita oli muun muassa juttujen ohjeistamisessa tekijöille. Haasteellisen 
briiffaustuokiosta teki se, että suurimmalle osalle toimittajistamme ammattisanasto oli 
vierasta. Olimme käyneet läpi termejä ja jutun rakenteisiin liittyviä asioita ennen leiriä ja 
ne oli printattu leirille mukaan. En kuitenkaan usko, että yksi kevät yhtä löyhätahtisella 
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työskentelyllä, kuin meillä oli, on kenellekään tarpeeksi pitkä aika päästä kovin syvälle 
ammattimaisen toimitustyön maailmaan.  
 
Kehityskohteista aikataulutus epäonnistui siinä mielessä, että jouduimme oikaisemaan 
suunnitelluissa työskentelytavoissa, kuten ideoinnissa, juttusuunnitelmien teossa ja 
briiffauksessa. Toisaalta lehti ilmestyi kuitenkin aina ajallaan ja jokaiselle sivulle saatiin 
laadukasta täytettä, joten täysin epäonnistuneeksi en aikataulutusta voi moittia. Sa-
noisinkin mieluummin, että aikatauluja suurempi ongelma oli toimituksen koko. Use-
ampi editoija ja taittaja olisivat nopeuttaneet prosessia sen verran, että jutut oltaisi eh-
ditty suunnitella jo alussa tarkemmin ja toisaalta myös viimeistelemään lopussa huolelli-
semmin.  
 
Huonommin onnistuneita osa-alueita olivat myös juttujen suunnittelun perinpohjaisuus 
sekä juttuaiheiden ideointimenetelmät, joissa jouduimme joustamaan alkuperäisistä 
suunnitelmista. Vielä parempien juttuideoiden saamiseksi meidän olisi pitänyt varata 
porukassa ideoimiselle runsaasti enemmän aikaa kuin mitä sille lopulta jäi. Nyt ideointia 
ei tehty lainkaan isommalla porukalla ohjatusti, vaan ideoiden keksiminen jäi toimittaji-
en ja toimitussihteerin, sekä itseni vastuulle. Tämä aiheutti sen, että monet juttuideat 
jäivät ensiksi mieleen tulleen aiheen tasolle, eivätkä päässeet kehittymään niin hyviksi 
ideoiksi, kuin olisi toivonut. Ideointia ehdimme tehdä toimitussihteerin kanssa kahdes-
taan pitämissämme suunnittelupalavereissa leirin aikana, ja niissä saimmekin jalostettua 
monia aiheita ihan hyviksi juttuideoiksi. Olisi kuitenkin ollut parempi, jos olisimme 
ehtineet ottaa toimittajat mukaan tähän ideointityöhön, sillä niin olisimme voineet saa-
da vielä pidemmälle kehiteltyjä ideoita aikaan.  
 
Juttujen viimeistelylle taiton jälkeen jäi myös harmittavan vähän aikaa, ja tästä johtuen 
painettuun lehteen pääsi monia pieniä virheitä esimerkiksi toimittajien nimissä ja lehden 
graafisissa elementeissä. Myös kirjoitusvirheitä jäi editoinnin jäljiltä lehteen jonkun ver-
ran. 
 
Ennen leiriä jaetut toimitustiimit osoittautuivat hyväksi keksinnöksi editointivaiheessa, 
mutta muuten emme käyttäneet niitä suunnitellulla tavalla. Se, että yksi tiimi olisi hoita-
nut aina yhden osion lehdestä, olikin huomattavasti vaikeampaa kuin olimme ajatelleet. 
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Lehden sisältösuunnitelmia tehdessämme sijoittelimme jutut sivusuunnitelmaan niiden 
laajuuden, aiheen ja suunnitellun ulkoasun mukaan. Jos olisimme jakaneet näin sijoitel-
lut jutut tiimeille, emme olisi voineet ottaa huomioon toimittajien osaamista lainkaan 
niin hyvin kuin nyt teimme. Tätä emme tulleet ajatelleeksi keväällä, kun suunnittelimme 
lehden osiot ja tiimien käytön. Suunnitelman kariutuminen ei kuitenkaan haitannut 
toimitusprosessia eikä lopputulosta, sillä toimittajat tekivät omia juttujaan melko itse-
näisesti, kommunikoiden lähinnä editoijien kanssa jutun sisällöstä. 
 
Juttujen jakaminen editoitaviksi tiimien mukaan oli kuitenkin hyvä asia, sillä paitsi juttu-
jen korjailua, myös palautteen antamista helpotti, kun oppi tuntemaan toimittajan tyylin 
ja tavan ottaa vastaan palautetta. 
 
6.1.1 Kajaus lukijoiden silmin 
Leirin aikana lukijoiden mielipiteet ja suhtautuminen Kajaukseen olivat selkeästi tulkit-
tavissa. Ensimmäisen numeron jälkeen toimitukseemme tuli päivittäin kyselyjä seuraa-
van numeron ilmestymisestä, ja innokkaita lehden haluajia joutui välillä jopa patistele-
maan ulos toimituksen tiloista. Samoin lehden jakelukierroksilla lehtipinot hupenivat 
käsistä melko nopeasti, kun niin moni leiriläinen halusi oman numeron. Yksittäisistä 
jutuista kuulin jo leirin aikana hyvää palautetta muutamaan otteeseen, ja myös lehden 
nettiversiota lukeneilta kotijoukoilta tuli kiitosta lehden välittämistä leirikuulumisista ja -
tunnelmasta.  
 
Leirin jälkeen pyysin leiriläisiä vastaamaan Kajausta koskevaan palautekyselyyn interne-
tissä (Liite 8). Googlen lomakesivuston kautta luomallani kyselyllä selvitin, mitä mieltä 
lukijat olivat Kajauksesta ja sen juttujen sekä ulkoasun laadusta. Kyselyyn vastasi 58 
lukijaa, mikä on koko leiriläisjoukosta reilun prosentin otanta – ei siis millään muotoa 
kovin luotettava otos, mutta antaa kuitenkin jonkin verran suuntaa yleisön mielipiteistä.  
 
Kyselyyn vastanneiden keskiarvosana koko lehdestä oli 8,5 asteikolla 1-10. Kiitosta 
lehti sai kiinnostavista jutuista ja leirielämän esittelystä, huumorista sekä tyylikkäästä 
ulkoasusta. Osa vastaajista olisi toivonut enemmän uutisia leiristä, enemmän kuvia sekä 
tarkkuutta kuvien ja juttujen viimeistelyssä. 
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Lukijoiden kommentit eivät olleet yllättäviä, sillä samat onnistumiset ja puutteet huo-
masin itsekin. Erityisesti lehden viimeistelyn jääminen retuperälle harmitti itseäni, mutta 
sen parantaminen oli leirillä mahdotonta, sillä aikataulut olivat niin kireät ja taittajia ja 
editoijia oli niin vähän. Tätä en osannut ottaa huomioon ennen leiriä, joten se olisi en-
simmäinen asia, johon kehottaisin samanlaiseen projektiin ryhtyviä tekemään paran-
nuksen. 
 
Positiivista palautetta saimme selvästi enemmän kuin negatiivista, mistä olen tietysti itse 
ylpeä. Tällä oli varmasti myös iso merkitys koko toimituksellemme, ja olen iloinen siitä, 
että projektin myötä moni aloittelevakin partiotoimittaja sai onnistumisen kokemuksia 
ja kokemusta aidosta toimitustyöstä. Toimitusporukan innostumisesta kertoo jotain 
myös se, että osa mukana olleesta porukasta päätti leirin jälkeen perustaa oman lehden.  
 
Sitä, pääsinkö täysin tavoitteisiini Kajauksen laadun suhteen, ei voi täysin päätellä ylei-
söltä ja toimitukselta saadusta palautteesta. Leirilehden lukijajoukko on niin kirjavaa, 
että toiselle lukijalle laadukas lehti merkitsee aivan toista kuin seuraavalle. Monen luki-
jan arvostelukykyä laadun suhteen hämärtää varmasti myös se, että lehti kertoo jostain 
omakohtaisesta ja itselle tärkeästä aiheesta. Omasta kokemuksestani tiedän, että tällöin 
on helppo päästää vähän vähemmänkin onnistunut tekele omaan suosioon, kun se kuu-
luu kiinteänä osana itselle mieluisaan kokemukseen. 
 
Puolueetontakin palautetta saimme onneksi kuulla. Viimeisen numeron painosta tuo-
dessaan lehtipainon johtaja totesi, että heillä on painettu vuosien aikana monta vastaa-
vanlaista lehteä, mutta tämä on ollut kaikista niistä paras. Hän kehui toimitustamme 
siitä, että materiaali tuli aina ajoissa ja oikeassa muodossa painoon ja yhteistyö sujui 
hyvin. Vaikka kyseinen palaute ei kerrokaan lehden sisällön laadusta mitään, voi siitä 
johtaa ainakin sen päätelmän, että toimitustyöskentely on ollut sujuvaa ja aikatauluissa 
on onnistuttu pysymään.  
 
6.2 Oma oppimiseni projektin aikana 
Jo aloittaessani tätä projektia, minulle oli hyvin selvää, että pääsisin käyttämään siinä 
monipuolisesti journalismin koulutusohjelmassa oppimiani taitoja. Puhdasta kirjoitta-
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van toimittajan työtä pääsin projektissa tekemään vain vähän, sillä enhän kirjoittanut 
kuin muutaman jutun Kajauksen eri numeroihin. Kuitenkin toimivan lehtikonseptin 
kehittäminen ja asema toimituksen esimiehenä vaatii keneltä tahansa vahvaa osaamista 
päivittäisestä toimittajantyöstä. 
 
Päätoimittajana minun piti tuntea erilaiset juttutyypit sekä tietää, mikä tekee lehtijutusta 
onnistuneen. Toimittajan työtapojen tunteminen oli myös välttämätöntä, jotta sain siir-
rettyä niistä tietoa eteenpäin kokemattomille toimittajillemme. Tiedonhankintakeinoja 
omassa lehdessämme käytettiin melko yksipuolisesti, kun suurimpaan osaan jutuista 
löytyi ensi käden tieto suoraan leiripaikalta. Toisaalta, kun suuri osa jutuista perustui 
haastatteluun tai havainnointiin, korostui näiden tiedonhankintakeinojen tärkeys ja sain 
tilaisuuden jakaa koulussa oppimiani tekniikoita koko toimitukselle. Juttujen editointi ja 
palautteenantokin olivat päivittäisiä työtehtäviä toimituksessa. 
 
Juttuprosessin ulkopuolisista töistä ei sen sijaan juuri ole puhuttu missään opiskelujen 
vaiheessa, mutta ne olivat silti osa projektiani. Aikataulujen laadinta ja painotekniset 
asiat jäivät kokeilemalla opittaviksi, mutta selviydyin niistä kunnialla ainakin osittain sen 
vuoksi, että toimitusprosessi muuten oli minulle niin tuttu. 
 
Vaikka olin kartuttanut osaamista melkein kaikilta projektin osa-alueilta jo opinnoissani 
ja työharjoitteluissa, en missään nimessä jäänyt ilman uusia oppeja projektia tehdessäni. 
Lähes vuoden mittainen projekti syvensi toimittajan ammattiosaamistani sen kaikilta 
alueilta. Erityisen paljon opin koko toimitusprosessin hallinnasta, aikataulujen teosta ja 
juttujen editoinnista.  
 
Toimitusprosessin kulku oli minulle teoriassa selvää, mutta projektin myötä huomasin, 
miten paljon sen eri osat vaikuttavat toisiinsa. Sen vuoksi on tärkeää kiinnittää sen 
kaikkiin vaiheisiin huomiota. Juttujen ja siten koko lehden laatuun voi vaikuttaa useissa 
prosessin osissa, ei pelkästään editoinnissa tai jutun tekovaiheessa. 
Aikataulutus oli projektin osista haastavinta. Etukäteen oli mahdotonta sanoa, kuinka 
kauan mikäkin toimitusprosessin osa vaatisi juuri meidän toimitukseltamme, joten mi-
nun oli varauduttava siihen, että etukäteen laadittu viikkoaikataulu saattaisi vaatia jous-
tamista. Näin tapahtuikin, mutta koska siihen oli varauduttu, se ei aiheuttanut liikaa 
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stressiä leirin aikana. Yhden mieleenpainuvan oivalluksen aikatauluihin liittyen koin jo 
viikkoaikataulua suunnitellessani, kun tajusin, että toimitusprosessin osat on limitettävä 
keskenään. Aluksi olin ajatellut, että koko toimitus työskentelee kerrallaan vain yhden 
numeron parissa. Aikataulupalapeliä kootessani huomasin, että saamme enemmän aikaa 
käyttöömme, jos aloitamme toimittajien kanssa seuraavan numeron työstämisen jo siinä 
vaiheessa, kun taittajat vielä taittavat edellistä numeroa painokuntoon.  
 
Ennen projektia olin editoinut lähinnä opiskelutovereideni harjoitusjuttuja, ja nyt Kaja-
usta tehdessäni pääsin ensimmäistä kertaa editoimaan isoja määriä tiettyyn lehteen 
suunnattuja juttuja. Käsittelevä editointi sinänsä ei ole kovin vaikeaa, jos itse tietää, mil-
lainen on hyvin kirjoitettu juttu. Oli kuitenkin opettavaista editoida juttuja itse konsep-
toimaamme lehteen, kun tavallisten laadukkaan jutun aineksien lisäksi piti pitää mieles-
sä lehden tyyli, tavoitteet ja lukijat.  
 
Pestini päätoimittajana kehitti myös johtamistaitojani, mikä on tyypillistä monelle parti-
on sisällä tehtävälle projektille. Kuten yleensä, myös tämä projekti opetti eniten epäon-
nistumisten kautta. Parhaiten jäivät mieleen ne asiat, joissa jouduttiin tyytymään suunni-
teltua helpompaan toimintatapaan. Jälkeenpäin on aina helpompi hahmottaa kokonai-
suudet ja keksiä, missä olisi pitänyt tehdä toisin, että oltaisi onnistuttu. 
 
Omia tavoitteitani ja toteutunutta lehteä verratessa olen tyytyväinen. Jos tekisin vastaa-
vanlaista lehteä opiskelukavereiden tai kollegojen kanssa, olisivat tavoitteet olleet var-
masti vielä korkeammalla ja nyt saavutettuun tulokseen olisin saattanut olla jopa petty-
nyt, mutta koska toimituksemme koostui lähes pelkästään harrastelijoista, on aivan sel-
vää, että täysin ammattimaista jälkeä ei hyvälläkään johtamisella voi saada aikaan.  
 
Tavoitteeni projektia aloittaessani ei kuitenkaan ollut täysin ammattimaisen lehden 
luominen, vaan nimenomaan tavoitteena oli tuoda ripaus ammattimaisuutta toimitus-
prosessiin ja kehitellä sellaisia harrastuskäyttöön sopivia keinoja, joilla samaan  
tulokseen voi jatkossakin päästä. Tämän tavoitteen saavutin mielestäni hyvin, ja olen 
varma, että samoja metodeja käyttämällä voi kuka tahansa asialle omistautunut harrasta-
japäätoimittaja saada tuotettua laadukkaan leirilehden. 
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Kysely partiolehtien toimituksille, luotu 29.5.2012 
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Taustakyselyn tulokset lukuina, koottu 10.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Kuinka usein lehtenne ilmestyy/ilmestyi? 
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1=lehden numeroita ei suunnitella ollenkaan 
5=jokainen juttu suunnitellaan tarkasti 
1=tekijöitä ei briiffata ollenkaan ollenkaan 
5=jokainen juttu ohjeistetaan tarkasti 
1=aikatauluja ei noudateta lainkaan 
5=aikatauluja noudatetaan hyvin tarkasti 
1=toimittajille ei anneta aikatauluja ollenkaan 
5=toimittajille annetaan tarkat aikataulut 
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1=toimittajien juttuja ei editoida lainkaan 
5=juttuja editoidaan paljon 
1=juttujen kieli- ja kirjoitusvirheisiin ei kiinni-
tetä huomiota ennen painoon menoa 
5=juttujen virheet on oikoluettu ja korjattu 
hyvin tarkasti ennen lehden painamista 
1=kaikki päätoimittajan saamat jutut vaativat 
paljon muokkaamista 
5=kaikki jutut ovat jo valmiiksi todella laa-
dukkaita 
1=toimittajille ei anneta palautetta 
5=jokainen toimittaja saa runsaasti palautetta 
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Millainen vaikutus annetulla palautteella on toimittajiin? 
1=lehdellä ei ole omaa, tunnistettavaa tyyliä 
5=lehden tyyli on selkeä ja näkyvä 
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Leirilehti Kajaus 
Juttutyypit 
 
Linda Finell 
7.3.2012 
 
 
 
Juttutyyppejä 
 
 
Raportoivat jutut: 
 Mahdollisimman neutraali selostaminen.  
 Voi olla haastateltavan mielipiteitä, muttei jutun kirjoittajan omia (paitsi reportaasissa!) 
 
 
 
Uutinen 
Uutinen on tuore, tiivis ja yksiselitteinen sekä sisältää tosiasioita. 
 
Selostus 
Selostuksessa kirjoittaja voi kertoa tosiasioita ja kuvailla näkemäänsä ja kuulemaansa, mutta 
selostus ei ole arvostelu (kritiikki). Jutun aiheita ovat kokoukset, juhlat, näyttelyt, seminaarit, 
kilpailut ja ottelut. Selostuksen kieli on kuvailevampaa kuin uutisessa. 
 
Taustaselvitys 
Ajankohtaisesta aiheesta julkaistu taustajuttu. Taustaselvitys erotetaan varsinaisesta jutusta 
väliotsikolla tai se voi olla oman otsikon alla tai se jopa julkaistaan lehden seuraavassa numerossa. 
Valottaa asian kehitystä, syitä ja seurauksia ja pohtii asian merkitystä yleisölle, asian liittymistä 
muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tulevaa kehitystä. 
 
Ennakkouutinen 
Juttu tulossa olevasta tilaisuudesta. 
 
Reportaasi 
Reportaasi on laaja kirjoittajan ja kuvaajan yhdessä lukijalle laatima juttu jostain asiasta, 
tapahtumasta tai paikasta. Teksti koostuu kirjoittajan havainnoista, kokemuksista, haastateltavien 
sanomisista sekä eri lähteiden referaateista, jopa tilastotiedoista. Kirjoittaja ja kuvaaja ovat itse 
käyneet tutustumassa johonkin paikkaan tai ilmiöön. 
 
Feature 
Ajaton juttu eli juttu voidaan julkaista lehden myöhemmissäkin numerossa. Feature kertoo tavallista 
uutista laveammin jostain aiheesta. Jutun muotoja ovat haastattelu, referaatti tai katsaus. 
 
Artikkeli 
Juttutyyppinä laajahko, perusteellinen ja asiasisällöltään painava kirjoitus. Tekstiä laadittaessa 
käytetään lähteitä. Se ei sisällä kuvailua eikä kirjoittajan kokemuksia eikä edes 
haastattelulausuntoja. Artikkelilla voidaan tarkoittaa myös lehden pääkirjoituksia. 
 
Referaatti 
Artikkelin, teoksen, asiakirjan tai puheen sisällöstä pääkohdittain kertova esitys. Se ei sisällä 
kirjoittajan mielipiteitä. Kommentoivassa referaatissa asiakokonaisuutta tarkastellaan omien 
mielipiteiden valossa. 
 
Haastattelu tai gallup 
Haastattelulla tarkoitetaan joko tiedonhankintamenetelmää tai nimenomaista juttutyyppiä. Uutinen 
perustuu usein asiantuntijan, viranomaisen, päätöksentekijän tai muun vallanpitäjän haastatteluun. 
Haastattelu saattaa sisältää haastateltavan mielipiteitä. 
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Kommentoivat jutut 
 
Pääkirjoitus 
 
Pakina 
 
Kolumni 
 
Kommentti 
 
Jatkoromaani, novelli 
 
Ohje- tai neuvokkijuttu 
 
Vakiopalsta, esim. Kysy Kirstiltä 
 
Kilpatehtävä 
 
Sarjakuva 
 
 
 
 
 
Lähde: Teletopelius 
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Kajauksen toimittajaohje  
 
 
Yleistä 
 
Kajaus on Saraste-piirileirin leirilehti. Lehden tavoitteena on tarjota leiriläisille rentoutavia ja 
viihdyttäviä lukuhetkiä leiriarjen keskellä sekä pitää leiriläiset tietoisena siitä, mitä leirissä on 
tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Lehti ilmestyy 12-sivuisena, tabloid-kokoisena sanomalehtenä. 
Kajauksen  ilmestymispäivät ovat: 
1.7. Ennakko-Kajaus (vain netissä) 
1.8. 1/12  
3.8. 2/12 
5.8. 3/1 
7.8. 4/12 
 
Juttujen suunnittelu ja toimituksen työskentely 
 
Kajauksen jutut suunnitellaan yhteisissä toimituspalavereissa ennen leiriä ja sen aikana. Toimitus 
on jaettu kolmeen tiimiin, joiden kunkin vastuulla on aina yksi lehden osio kerrallaan. Osioita 
kierrätetään tiimien välillä. Tiimeille on nimetty kummipäätoimittajaksi Mella tai Linda, ja ongelma- 
tms. tapauksissa ollaan ensisijaisesti yhteydessä omaan kummiin.   
 
Deadlinet 
 
Jutun deadline on se hetki, kun toimittajan tulee palauttaa oikolukua ja editointia vaille valmis juttu 
kummipäätoimittajalleen. Deadline on määritelty niin, että se ehditään juuri ja juuri oikolukea, 
editoida ja taittaa – siitä ei siis voi joustaa, vaan juttu on palautettava deadlineen mennessä. 
 
Juttujen deadlinet ovat leirin aikana painopäivänä noin puolilta päivin. Tarkemmat deadlinet 
sovitaan leirin aikana, ja usein juttukohtaisesti. 
 
Jutun rakenne 
 
Perusjutun tekstiosio koostuu kolmesta osasta: otsikko, ingressi ja leipäteksti. Lisäksi leipätekstiä 
jakamassa käytetään väliotsikoita.  
 
Otsikon tulee olla lyhyt ja ytimekäs: kaksi–kolme sanaa pitkä otsikko on usein kaikkein iskevin. 
Joissain tapauksissa se voi olla viisikin sanaa pitkä, mutta niin pitkä otsikko vaatii jo erityistä 
ytimekkyyttä sanavalinnoiltaan ja rytmiltään.  
 
Ingressi on kappale, joka kokoaa yhteen jutun keskeisen sisällön. Sen lukemalla lukijalle selviää, 
mitä juttu käsittelee, mikä on sen keskeisin viesti sekä minkä tyylistä tekstiä on odotettavissa. 
Ingressi voi olla noin 1-5 virkettä pitkä. 
 
Leipäteksti eli varsinainen juttu rakentuu kappaleista. Yksi kappale on n. 1-5 virkettä pitkä, ja sen 
sisällä käsitellään aina yhtä asiaa. Sitaatit erotetaan leipätekstissä omiksi kappaleikseen, kuitenkin 
niin, että niiden johtolauseet kuuluvat yhteen kappaleeseen. 
 
Väiotsikoilla osoitat lukijalle, että asioiden käsittelykulma vaihtuu tai että olet siirtymässä aiheen 
toisiin osiin. Väliotsikoiden tulee olla otsikon tapaan informatiivisia ja houkuttelevia: hyvällä 
väliotsikolla tiivistät lukijalle seuraavan kappaleen olennaisimman sisällön. Väliotsikoita mahtuu 
juttuun yhdestä neljään, riippuen tekstin pituudesta. Hyvä nyrkkisääntö on, että kahden väliotsikon 
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väliin jää noin 700-1000 merkkiä. Lyhyimmissä jutuissa väiotsikkoa ei tarvita, muissa ne ovat usein 
tarpeen jutun rakenteen selkeyttämiseksi. 
 
Lisäksi jutusta tulee ilmetä kirjoittajan nimi, lehden numero ja osio, johon se kuuluu. Nämä tiedot 
merkitään jutun ylätunnisteeseen muodossa kirjoittaja - numero- osio. Lisäksi kirjoittajan nimi 
asemoidaan juttuun ennen otsikkoa, omalle rivilleen. 
 
Tekstin muotoilu 
 
Juttujen kirjoittamiseen käytetään esim. Microsoft Wordia tai vastaavaa tekstinkäsittelyohjelmaa (ei 
esim. sähköpostin viestikenttää). Juttu tallennetaan .rtf-muotoon. (Tallennusmuodon saa valita aina 
juttua tallennettaessa samalla, kun jutulle antaa nimen.) 
 
Kajauksessa käytetään suoran lainauksen merkkinä sitaattimerkkejä ” ”.  
Ohjeet sitaattien käyttöön löydät erillisestä sitaattiohjeesta.  
Muistathan tarkistaa sitaattien käytön aina ennen kuin palautat jutun. Näin helpotata oikolukijan 
työtä huomattavasti! 
 
Juttuun ei tehdä sisennyksiä tai erikoismerkintöjä. Henkilöiden nimet lihavoidaan silloin, kun ne 
mainitaan jutussa ensimmäisen kerran. 
 
Otsikkoa ei tarvitse merkata mitenkään, mutta ingressikappaleen eteen tulee laittaa seuraava 
merkintä: <ing>.  
 
Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.  
 
Jos jutussa on mukana infobokseja, kuvatekstejä tai muita erillisiä osio, niiden eteen merkataan 
ingressin tapaan hakasulkeissa oleva kuvaus alkavan jutun sisällöstä (esim. <infoboksi>). 
Jutun pituus 
Kunkin jutun pituus määritellään jutun briiffausvaiheessa. Pituus ilmoitetaan aina merkkimääränä 
(välilyönnit mukaanlukien), ja sen löytää Wordista polulla Rakenne - sanamäärä (Word 2003) / 
Tarkasta - sanamäärä. 
Kuvat 
Tärkeä osa juttua on kuvitus. Kajauksen juttuihin suunnitellaan kuvitus aina yhdessä tekstin 
kanssa. Toimittaja ja kuvaaja menevät mahdollisuuksien mukaan yhdessä juttukeikalle, jolloin 
juttua varten saadaan samalla kuvat sekä teksti.  
 
Jutun palautus 
 
Juttu palautetaan kummipäätoimittajalle deadlineen mennessä sähköpostin liitteenä 
(ennakonumeron jutut) tai toimituksen yhteiselle verkkolevylle tallentamalla (leirin aikana).  
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Merkkimäärät Kajauksen sivuilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkkimäärän löytää Wordissa polulla Rakenne - sanamäära (Word 2003) / Tarkasta - sanamäärä 
(uudemmat versiot). 
 
Huom! Merkkimäärä sisältää välilyönnit! 
 
Merkkimäärä tulee pitää sille annetussa haarukassa. Nyrkkisääntönä on, että mitä pidempi juttu, 
sitä useamman merkin lopullinen pituus voi heittää annetusta. (Lyhyimmissä jutuissa max. 20 
merkkiä – pisimmissä max. 100 merkkiä). 
 
 
 
Juttutyyppi Merkkimäärä Tila lehdessä 
Sälä 250-400 Pallero tai boksi 
Uutinen 450-800 Puolikas tai 1/3 palsta 
ylä/sivupalstassa 
Artikkeli – pieni 1000 1/3 sivu  
Artikkeli – puolikas 1500 ½ sivu 
Artikkeli – iso 2000-2300 Koko sivu (ei ylä/sivupalstaa) 
Kolumni 2200 Sivupalsta 
Reppari/ laaja artikkeli 3500-4000 Aukeama (ei ylä/sivupalstoja) 
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Sitaattien käyttö  
 
 
Tavallisimmin lainausmerkeillä osoitetaan, että teksti on suoraa lainausta jonkun puheesta, 
ajatuksista tai kirjoituksesta. Tällaisen lainauksen edellä voi olla johtolause, joka kertoo, kuka 
puhuu tai kirjoittaa: 
 
Aleksis Kivi kirjoittaa: ”Ampui mies ja kiirahtipa mesikämmen nurmelle nurin.” 
Hän kysyi: ”Tarvitaanko täällä apua?” 
Joku huusi käytävällä: ”En jaksa enää!” 
Joku vaikeroi käytävällä: ”En jaksa enää…” ja heittäytyi lattialle. 
Joku huusi luokassa: ”En jaksa enää…”, ja samassa koulun kello soi. 
 
Johtolauseen jäljessä on siis kaksoispiste, sen jälkeen välilyönti ja lainausmerkki kiinni lainausta 
aloittavassa sanassa. Lainauksen sisältämä piste, kysymys- tai huutomerkki tai kolme pistettä tulee 
ennen loppulainausmerkkiä. Lainausmerkin jälkeen ei enää käytetä erillistä pistettä. 
 
Kun johtolause on lainauksen jäljessä, loppulainausmerkkiä seuraa pilkku: 
 
”Ampui mies ja kiirahtipa mesikämmen nurmelle nurin”, 
kirjoittaa Aleksis Kivi. 
”Näin naapuriparvekkeella liekkejä. Samalla jo palomiehet ryskyttivät oveani”, kertoi tulipalosta 
selvinnyt asukas. 
Ministerin mukaan käsillä on linjan käännös. ”Nyt puhutaan ajasta ja rahasta, ei enää 
peruskysymyksestä”, hän totesi painokkaasti. 
 
Jos kuitenkin lainatun jakson lopussa on kysymys- tai huutomerkki, johtolauseen edellä ei käytetä 
pilkkua: 
 
”Oletko varma?” hän kysyi. 
”En tahdo kuulla enempää!” kivahti äiti. 
 
Jos lainaus päättyy kolmeen pisteeseen, lainausmerkin jälkeen voi käyttää tai olla käyttämättä 
pilkkua: 
 
”Onneksi edes muistot jäävät... ”, huokaisi Maija. ~ 
”Onneksi edes muistot jäävät... ” huokaisi Maija. 
 
Kun johtolause on lainauksen keskellä ja lainaus sisältyy yhteen virkkeeseen, johtolause erotetaan 
molemmin puolin pilkulla: 
 
”Ampui mies”, kirjoittaa Aleksis Kivi, ”ja kiirahtipa mesikämmen nurmelle nurin.” 
”Ei häviöstä kannata masentua”, valmentaja lohdutti, ”harjoitellaan vain entistä ahkerammin.” 
 
Johtolausetta ympäröivät lainaukset voivat myös muodostaa omat kokonaisuutensa, jolloin 
johtolauseen perään tulee piste: 
 
”Näin naapuriparvekkeella liekkejä”, kertoi tulipalosta selvinnyt asukas. ”Samalla jo palomiehet 
ryskyttivät oveani.” 
”Tarvitaanko täällä apua?” hän kysyi. ”Olin kuulevinani ääntä.” 
 
 
 
Lähde: Kotimaisten kielten keskus 
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Juttuprosessiohje - Kajaus 
 
Teksti 
1. Jutulle aihe 
Mistä juttu kertoo? 
Mistä aihe? 
-Keksitty valmiiksi 
-ideoidaan aamupalaverissa 
-ideoit kaverin kanssa muuna aikana 
-oma idea (voi syntyä havainnoista, fiiliksistä, keskusteluista, näkemästäsi, kokemastasi - ihan 
mistä vaan!) 
 
Jos aihe on oma tai toimituskokousten ulkopuolella ideoitu 
-Kerro aihe toimitussihteerille tai päätoimittajalle 
-Kirjoita aihe ideataululle toimituksen seinään 
-Sovitaan yhdessä, tehdäänkö aiheesta juttua nyt vai myöhempään numeroon 
 
2. Juttusuunnitelman teko 
Aiheen hiominen valmiiksi juttusuunnitelmaksi 
-Juttussuunnitelma tehdään yleensä aamupalaverin yhteydessä/jälkeen. 
-Käytä apuna suunnitelmapohjaa 
-Tärkeintä on, että toimittajalla ja toimitussihteerillä on yhteinen näkemys siitä, millaista juttua 
ollaan tekemässä 
-Käy suunnitelma vielä läpi oman toimitussihteerisi kanssa 
 
3. Käytännön asioiden sopiminen 
-Sovi haastattelu tai muu jutun tekoon tarvittava hetki 
-Varmista toimitussihteeriltä/toimituksen seinältä, kuka on jutun kuvaaja 
-Kerro kuvaajalle juttukeikan aika ja paikka 
 
4. Taustatietojen selvittäminen 
-Ketä haastatellaan? Kuka hän on, millainen tyyppi? Keitä muita juttuun liittyy? Onko jutun 
esittelemä ilmiö laaja vai yksittäistapaus? Onko ilmiötä havaittu aiemmin?  
 
5. Juttukeikka 
-Jutun materiaalin hankkiminen keikalla: haastattelu(t), paikan päällä käyminen ja havainnointi,  
ihmisten mielipiteiden kysyminen 
-Tee muistiinpanoja! 
-Kirjaa muistiin mieluummin liikaa havaintoja kuin liian vähän 
-Kirjaa ylös myös seuraavat tiedot haastatelluista: 
Etu-, suku- ja partionimi, lippukunta, pesti leirillä 
 
6. Jutun kirjoittaminen 
-Kun palaat toimitukseen, lue vielä kerran läpi juttusuunnitelma: täsmääkö saamasi materiaali 
suunnitelmaan? Tarvitseeko lisää materiaalia tai kommetteja ihmisiltä? Paljastuiko keikalla jotain, 
jonka takia jutun näkökulmaa olisi hyvä muuttaa?  
 jos päädyt viilaamaan suunnitelmaa, pyydä toimitussihteeri paikalle niin hän pysyy kärryillä jutun 
suunnasta 
 
-Lue muistiinpanot läpi 
-Kirjoita juttu (muista Kajauksen toimittajaohje!) Kajauksen tyylipohjalle 
 
 
7. Oikoluku 
-Lue juttu ensin itse läpi. 
-Houkutteleeko otsikko ja ingressi lukemaan jutun? 
-Vastaako otsikko jutun sisältöä? Entä väliotsikot? 
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-Onko teksti samantyylistä alusta loppuun: onhan jutussa sama kertoja? Asiatyyli vs. vitsikäs tyyli, 
eihän ole häiritsevästi vaihtelua? 
-Eteneekö jutun sisältö loogisesti ja vetävästi? (Ethän itse tylsisty missään vaiheessa tekstiä?) 
-Onko jutun kieli kunnossa? Korjaa kieli- ja kirjoitusvirheet. 
-Vastaako teksti annettua merkkimäärää? 
 
-Jos paikalla on joutilaita kavereita, anna juttu jonkun muun luettavaksi ja pyydä häntä 
tsekkaamaan yllä mainitut asiat. 
 
8. Jutun tallennus oikeaan muotoon ja kansioon 
-Varmista, että olet täyttänyt jutun tunnistetiedot ylätunnisteeseen ja että kirjoittajan ja kuvaajan 
nimet ovat mukana 
-Tallenna juttu .rtf-muotoon 
-Nimeä tiedosto seuraavanlaisesti:  
Jutun nimi_osio_kajausnumero_tekijän sukunimi  
Esim. Mehukkaat munkit_lounas_1_Finell 
-Tallenna juttu oman koneesi lisäksi yhteiseen kansioon: 
Kajaus 1/2/3 tai 4  Teksti  Jutun osio  Jutut 1.versio 
 
9. Jutun palautus toimitussihteerille 
-Palauta juttu omalle toimitussihteerillesi. (Eli kerro, että juttu löytyy nyt  oikeasta kansiosta) 
-Luettuaan jutun hän antaa sinulle palautetta ja pyytää vielä editoimaan juttua tarpeen mukaan. 
Ihan pienet editoinnit hän tekee itse tekstiin, ja isot silloin, jos aikataulu on tosi tiukka. 
 
10. Jutun luovuttaminen taittoon 
-Toimitussihteeri palautta taittovalmiin jutun oikeaan kansioon 
Kajaus 1/2/3 tai 4  Teksti  Jutun osio  Valmiit jutut 
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Kuvat 
 
1. Toimeksianto 
-Aamupalaverissa tai muulloin 
-Toimitussihteeri ja AD briiffaavat jutun sisällön 
 
2. AD.n briiffi 
-Millaista kuvamaailmaa jutun kuvilta toivotaan? 
Henkilökuvaa, tunnelmakuvaa, tilannekuvaa, yksityiskohtaista jne. 
-Millainen taitto jutun aukeamalle on tulossa? 
-Montako kuvaa tarvitaan juttuun? 
-Pysty- vai vaakakuvia? 
 
3. Käytännön asiat kuvauskeikkaa varten 
-Sovi toimittajan kanssa, milloin juttu/kuvauskeikka tehdään 
-Jos kuvauskeikka on erillään juttukeikasta, sovi kuvauksesta itse kuvattavien kanssa 
 
4. Kuvauskeikka 
-Kerro kuvattaville, että otat kuvia Kajaukseen (ei tarvitse kysellä lupia, mutta voit kyllä kysyä, että 
onhan ok) 
-Tsekkaa, ettei kuvissa ole ketään kuvaamisen kieltänyttä (kuvat heistä toimituksen seinällä) 
-Ota kuvia - mieluummin liikaa kuin liian vähän 
-Jos et saa tarpeeksi kuvia tai tuntuu, että kuvattavat ovat huonossa valossa/paikassa, pyydä heitä 
rohkeasti siirtymään tai ottamaan toisenlaisia ilmeitä/asentoja 
-Vältä pönötyskuvia, suosi tilannekuvia ja aitoja ilmeitä 
-Kirjaa muistiin kuvissa esiintyneiden etu-, suku- ja partionimet ja lpk:t  
-Kirjaa muistiin myös henkilöiden sijoittelu kuvissa tai muut tunnisteet (jotta kuvateksteihin saadaan 
tieto siitä, kuka on kukakin) 
 
5. Valikoi kuvat 
-Valitse kuvista 20 parasta 
-Kirjaa kuvien metatietoihin oma nimesi, kuvauspäivä, kuvattavien nimet ja lpk:t siinä 
järjestyksessä, kun henkilöt esiintyvät kuvassa vasemmalta oikealle! 
-Siirrä kuvat kuvatoimittajalle  
Kansio: Kajaus 1/2/3 tai 4  Kuvat  Jutun osio  Juttu  Raakakuvat 
 
6. Kuvatoimittaja valikoi parhaat kuvat 
-Kuvatoimittaja valitsee raakakuvista juttuun sopivimmat 2-5 kpl ja tekee tarvittavat käsittelyt 
-Kuvatoimittaja siirtää kuvat taittajalle,  
Kansio: Kajaus1/2/3 tai 4  Kuvat  Jutun osio  Juttu  Valmiit kuvat 
 
7. Toimittaja kirjoittaa kuvatekstit 
-Kun taittaja on valinnut käytettävät kuvat, hän pyytää toimittajaa kirjoittamaan niille kuvatekstit 
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Juttusuunnitelmapohja 
Työotsikko 
Osio 
Jutun idea 
Näkökulma 
Tyyli 
Tavoite 
Rakenne 
Pituus 
Käytännön toteutus 
Kuvitus 
Tekijä 
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Kyselylomake Kajauksen lukijoille, luotu 21.8.2012 
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Lehden saama lukijapalaute / Lukijakysely 21.8.-23.9.2012 
 
Miksi Kajaus miellytti/ei miellyttänyt? 
 
liian vähän sisältöä sivukokoon nähden 
 
Pääosin lehti oli aivan mahtava, jotkut virheet kuvien viimeistelyissä häiritsivät, mutta 
nekään eivät varsinaisesti silmiin pistäneet ennen kuin hieman tarkemmin tarkasteli. 
Simppelit ja selkeät piirroskuvat miellyttivät silmää ja gallupeissa oli hauskat kuvien 
rajaukset. 
 
lehti oli painojäljeltään ja olemukseltaan loistava. Nettilehti avusti hienosti fiilikseen 
mukaan pääsemisessä liittyessämme leirin vahvuuteen sudariileirin alkaessa. 
Parempi kuin Kilkkeen lehti 
 
Se oli vaan niin paras 
 
Oli mukavaa lueskella jotain riippumatossa keinuen. 
Loistavia ideoita, huumoria ja monipuolista leirin esittelyä. Sisältö kiitettävä.. toisaalta 
yksityiskohdat sinnepäin. En tiedä käytittekö nauhuria, mutta moni haastateltava kertoi 
että toimittaja kirjoitti ihan mitä sattuu ja sinnepäin. Eli huippulehti ja sisältö. Toteu-
tuksessa hieman huolimattomuutta ja leväperäisyyttä. Siltikin leirilehtien aatelia. Jatka-
kaa samaan malliin tulevassa elämässä nimim. leirilehtiä jo 70-luvulla lukenut. 
 
todella hieno, ammattitaitoisesti tehty, hauska, kiitos! (: 
 
oli tosi jees leirilehti! tykkäsin :) 
 
lehdestä sai rennon 
 
Jutut oli hyviä ja niitä oli miellyttävä lukea ja lehti ei ollut mikään jäykkis. Mielestäni 
parempi kuin esim Partio-lehti 
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Kajaus oli tosi hyvä leirilehti! En osaa nimetä mitään yksityiskohtaa :) Paitsi, että kuvaa-
jien nimet voisi näkyä selkeämmin (yhden kuvaajan kanssa keskusteltiin asiasta) 
 
Jutut olivat hyvin kirjoitettuja ja ideoituja, myös suurin osa kuvista oli hyviä. Pienempi 
koko olisi ollut kätevä (esim. samanlainen kuin Väiski 2009 Aino-lehti) 
 
Tekstaripalsta oli todella hyvä!! ;) 
 
oli kiinnostavia aiheita/juttuja 
 
Laadukkaat jutut ja ulkoasu 
 
oli mukavaa lukea leiristä faktoja!!! :) 
 
Kajaus oli suoraab sanottuna hyvin tehty:D 
 
se oli paras lehti 
enemmän kuvia! enemmän kiinnostavia uutisia! 
 
Kajauksessa oli mukavasti huumoria mukana, ihanaa luettavaa. Kirjoitusvirheet häiritsi-
vät jonkin verran. 
 
hyvät kirjoittajat, kivat kolumnit, hauskoja minijuttuja 
 
tyyli oli freeshiä, kerrottiin kaikista kivoista leirijutuista hauskasti ja innostavasati, jes! 
 
Tekstaripalsta oli aivan PARAS! <3: Oton ihailijat :D 
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Lukijakyselyn palaute lukuina, koottu 23.9.2012 
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